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EL PUEBLO CANTA 
FRANQUEO CONCERTADO 
SANTANDER.--Año IV..-Número 1.025 ^ Redacción y Administración, calle de San José, número 17.-Teíléfono 55. | Sábado, 7 de abril de 1917. 
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EL SEÑOR 
Don Eugenio Quijano Iríbar 
Q . E . P . D 
falleció el día 5 de abril de 1917 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
Su viuda doña Dolores Jaureguízar ; padre don Juan; madre po ítica doña 
Francisca de la Portilla; hermanas doña Dolores y doña Pilar; hermanos 
políticos don Juan Aldasoro, don Cándido, don J o s é Luis y doña Ase fi-
sión Jaureguízar , doña Enriqueta Araistegui y doña Fredesvinda Pola; 
tí< s, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la misa de alma, que se celebra-
rá el domingo, a las ocho de la mañana, en la iglesia de 
Santa Lucía; por cuyo favor les vivirán agradecidos. 
Todas las misas disponibles que se celebren el domingo en la iglesia de 
Santa Lucía y el lunes en las de los Padres Jesuí tas , Padres Carmelitus y 
Siervas de María , serán aplicadas por el alma del finado. 
Santander, 7 de abril de ]9 \^ . 
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Los cultos de Semana Santa. 
Como todos los a ñ o s , el pueblo de San-
tander iha demostrado su religiosidad en 
estos piadosos d í a s de la Semana Santa, 
cumpliendo sus deberes 00x1 ia Iglesia y 
dando la nota m á s s impá t i ca de compos-
tura y devoción. 
A pesar de no ihaber sido el tiempo todo 
lo propicio quie* ¡hubiera sido de desear, las 
procesiones y d e m á s actos religiosos han 
estado a n i m a d í s i m o s , tanto en lia calle co-
mo en los templos, en los que ihan lucido 
preciosos monumentos, de los que han 11a-
inado la a t enc ión los de los Padres Jesuí-
tas y Carmelitas, por el gusto de su expo-
sición y el lujo de sus o r n á m e n l o s sagra-
dos. 
'Para los que pretenden hacer creer a líos 
incautos que en nuestro pueblo al a t e í smo 
gana prosél i tos , han sido u n rotundo men-
tís estos pasados d í a s de Semana Santa, 
en los que bien puede asegurarse que toda 
la ciudad ha tomado parte con su presen-
cia en las «estaciones» y sermones y d e m á s 
sagrados cultos. 
Él d í a de Jueves Santo, eoore todo, en 
Las horas de la tarde y pr imeras de la 
noche, era imposible abrirse paso entre 
l a compacta muchedumbne de fieles que 
i n v a d í a n las calles recorriendo las igle-
sias. 
Durante la m o ñ a n a de dicho d í a visi-
taron los templos todas las fuerzas de la 
g u a r n i c i ó n e innumerables familias de la 
c iudad y pueblos cercanos. 
Las s e ñ o r a s , como siempre, pusieron 
una nota de elegancia y belleza vistiendo 
trajes negros y tocándose oon lia gentil 
mant i l la e spaño la . 
En los edificios públ icos han ondeado 
las banderas a media asta, en seña l de 
¡ duelo por la muerte del Justo, y el tráfico 
rodado ha quedado in ter rumpido en su 
totalidad. 
En la Santa Iglesia Catedral. 
Los oficios divinos llevados a cabo du-
rante el día de Jueves Santo en ila Santa 
Iglesia Catedral, resultaron so lemnís imos 
en extremo. 
Cantadas las horas Canón icas , celebró 
el i lu s t r í s imo prelado revestido ule pont i -
fical, quien d e s p u é s de consumir, d i s t r i -
b u y ó la Sagrada C o m u n i ó n a los s eño re s 
capitulares y beneficiados, alcalde s eño r 
Gómez Collantes, concejales señores Quin-
ta/nal. Escalante, Corro, Jado, Herrera 
Oria, J o r r í n , Huidobro, G a r c í a del Río , 
L a m e r á y secretario s eño r V a l c á z a r ; ma-
oeros, alguaciles, jefe de la guard ia m u -
nicipal , etc., etc. 
Antes el señor obispo bendijo el «oleum 
i n f e r m o r u m » y d e s p u é s de la c o m u n i ó n el 
óleo y c r i sma de los c a t e c ú m e n o s . Más 
tarde se t r a s l a d ó el S a n t í s i m o a l monu-
mento. 
A las doce de la m a ñ a n a ce leb róse la 
comida de após to l e s a los 12 pobres de-
signados por sorteo. E l m e n ú fué el si-
guiente: 
Sopa « r e m a , potaje de garbanzos, baca-
lao a la valenciana, s a l m ó n a la vinagre-
ta, merluza en salsa, f r i to de arroz, crema 
va in i l l a , dulces, postres y café . 
En comedor aparte les fué servida la 
comida a los dos pobres suplentes. 
¡Esta ceremonia fué presenciada por 
g ran n ú m e r o de fieles. 
lA las tres de la tarde d i ó comienzo la 
función del Lavatorio, actuando en ella 
nuestro a m a d í s i m o prelado. 
A c o n t i n u a c i ó n p red i có el s e r m ó n del 
Mandato ej beneficiado don José del So-
lar, cuya e l o c u e n t í s i m a o rac ión sagrada 
acerca del grandioso acto revis t ió carac-
teres de verdadera solemnidad. 
Ayer viernes, a las seis en punto de la 
m a ñ a n a , u n reverendo iJaure pasionasta 
p r e d i c ó el s e r m ó n ue la i 'asion. A las 
nueve, como el dia anterior , inuno misa 
de ponl incai . En ella se descubr ió l a cruz 
sauemnernienie, pos t r ándose a adorarla el 
exce len t í s imo seño r obispo ue ja diócesis 
y los Cabildos catedral y inunic ipa l . 
Terminada la Adorac ión de la Santa 
Cruz, d i r ig ió la palanra a ios n u m e r o s í -
simos heles que por completo iienaba/n el 
sagrado recinto, el i iusinsirao seño r obis-
po. Keliriéii i iuse a bá inurMte ilc .iesm i i ^ -
,10 d i jo ei sabio 'prelano, entre o t ío s pá -
rrafos de admirable elocueucia, que lan 
triste y dolorosa p é r d i d a se d i í e r e n c i a de 
todas tas otras en que «Jesucr is to desapa-
rece a nuesiios ojos quedando p r é s e m e 
en la real idad. 
Aquí le l íMienios—repite el prelado—; 
con nosotros esta. Pues bien, suponed 
que lo r i ñ a m o s parte del pueblo testigo de 
la c ruc i l ix iun . ¿ g u é h a r í i a s vosotros ¿ g u é 
h a r í a yo en este caso? 
J e s ú s muere por nosotros, y ¿por que? 
Porque quiere. que causa lia - m mura-
do el Sauihedrin para condenarle? Que se 
l lama H i j o de Dios y que, s e g ú n el t r i b u -
nal de los j ud ío s , t ra ta de qu i ta r el do-
anlnio al Cesar. 
¿Y acaso no demuestra ser el Hi jo de 
Dios* el que t r a n s f o r m a ^ orden inmuta-
ble establecido por el 'autor de todo io 
l a cruci f ix ión. ¿Qué h a r í a i s vosotros? 
¿Qué h a r í a yo en este caso? 
¿Cómo puede pretender pr ivar de su do-
minio a l César , el que se rodea de doce hu-
mildes e ignorantes pescadores? 
No es otra la cau^a de la condenac ión a 
muerte del H i jo de Dios que la envidia 
farisiaoa, que no puede tolerar los saluda-
bles resultados, la beneficiosa influencia 
de la sabia doctrina del humilde H i j o del 
Carpintero de Nazareth. 
Cristo m u e r e — t e r m i n ó diciendo nuestro 
a m a d í s i m o Prelado—, y la g ran indife-
rencia del pueblo olvidadizo que le vió en 
casa de Cai fás y de Pi latos, y prefiraó la 
sa lvac ión de ( B a r r a b á s a la suya, se repi-
te en todos los tiempos y en todos los lu-
gares... Pero ¡ a y ! que Jesucristo, al fin 
y a la postre, t r i u n f a siempre, sobre todas 
las cosas, y aquellos que a tiempo oportu-
no no le reconozcan s u f r i r á n indofectible-
mente la muerte eterna con todos sus r i -
gores espantosos. 
L a grandilocuente o rac ión sagrada del 
s ap ien t í s imo prolado es escuchada con 
verdadera u n c i ó n -cristiana y santo reco-
gimiento por la fervorosa mmiiodumbre 
que acud ió a la Catedral a oir la dulce 
palabra autorizada y llena de bella erudi-
ción del anciano pastor de los creyentes 
santanderinos. 
E n este mencionado tempk), y en las 
tres tardes de Miércoles , Jueves y Viernes 
Santos, se cantaron oficios de Tinieblas. 
E n las «Laimentaciones» y «Miserere)) 
tomó parte la ((Schola Cantorunu) del Se-
minar io Conciliar de Corbán y la capilla 
de miúsica de la Catedral. 
E n San Francisco. 
Los sagrados oficios de Jueves y Viernes 
Santos, llevados a efecto en da parroquia 
de San Francisco, de esta ciudad, han re-
sultado solemnes y onimit riilisimos en ex-
tremo. 
E l Jueves, a las seis de la tarde, salió 
la procesión l lamada de Los Pasos, figu-
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta: de doce a dos—Teléfono núm. 708 
Gómez Oreña, número 3, principal. 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1." 
l \ . 
Especialista en. enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, ba 
ño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rát, 7, S." 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12—Teléfono 162. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias. — Cirugía general.—Enfer 
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, 2.° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO. 9.—SANTANDER 
rando en ella los de la f l a g e l a c i ó n . Coro-
n a c i ó n de espinas, Cruz a cuestas, S.in 
Juan y la Dolorosa. 
Daban guard ia de honor a la Virgen 
soldados del regimiento de Valencia, con 
los fusil-es a l a funerala. 
Después formaba la banda munic ipa l . 
T r a ó de La Cruz y cirios parroquiales 
marchaba el p á r r o c o de referida iglesia, 
ápcfór don Agapito Aguirre , revestido de 
capa y de ida imát ica don Manuel Gómez 
y don Luis Cereceda. 
Iba t a m b i é n el Ayuntamiento, formado 
por el alcalde, don 'Vida l Gómez Collantes, 
y los concejales s eño re s Escalante, Jado, 
Corro, Sopejana, J o r r í n , L a m e r á y secre-
tario, s eño r Va lcázar . 
La proces ión iba precedida por una sec-
ción de la Guardia c ivi l en traje de gala, 
> i ' i raudo la marcha una c o m p a ñ í a de in 
í a n t e r í a , ooh las bandas de m ú s i c a , tam-
bores y cornetas. a 
De doce a tres de l a tarde fué promui, i 1-
do el s enmón llamado de las Siete Pala-
bras, por el c a p e l l á n del hospital de San 
Rafael, don Valen t ín F e r n á n d e z , resu -
tando a d m i r a b i l í s i m a la d iser tac ión de 
tán boniTailosa sacerdote. 
A las cuatro de la. tarde, h a l l á n d o s e el 
templo enteramente rebu^antt' de 'piado-
sas almas, dió comienzo el s e r m ó n de la 
Soledad, a cargo del s eño r cura p á r r o c a 
de referida iglesia, i lor tnr don Agapilu 
A ^ u i n v . 
IVJI él presbiterio h a l l á b a s e , el .excelenli-
sini-o señor obispo de la diócesis, acompa*-
hado fiel señor provisor, don Manuel L6^ 
pez Arana, y del secretario de C á m a r a , 
don Jacinto Iglesias. 
Kn los bancos dispuestos para el exce-
tentisárno Ayuntamiento tomaron asiento, 
sn ej centro, el señor gobernador c iv i l ue 
•a provincia, don Alonso Gii l lón y Garc ía 
j i ie io; el alcalde, señor Gómez Collan-
tes, y los s eño re s concejales que asistie-
ron ai resto de ios cultos. 
E n p á r r a f o s fel icís imos examinó ei ora-
dor el dolor in-sondable de la Sancisima 
Virgiem M a r í a , invocando aquellas dulcísi-
mas y sentimentales palabras: 
•«¡Oh, vosotros, los que p a s á i s por este 
camino, m i r a d si hay a l g ú n dolor seme-
jante a este dolor miol-» 
it^robó de manera inimitable que Ja tris-
te Soledad de la a l l ig ida Madre de Dioe 
sobrepuja a toda otra, por ser la pé rd ida 
de su Hiijo amadio insusiituibie, y que los 
^amentos de Nuestra S e ñ o r a no son n i me-
'ra liccion de! a r ü s i a n i sutileza aguda del 
leólogu: 
E l ilustre predk-ador ffioailizó excitando 
al auditorio a a c o m p a ñ a r de, todas veras 
a la Santisimo Virgen en su í o i e o a d tris-
UMina OQB 6,1 n , r a z ó n COOtrito v t i imn-
llado. 
A las cinco en punto de la larde se orga-
nizó la procesión llamada del Entierro. 
A b r í a la mareba, como el d ía anterior, 
una. si.vción de la b e n e m é r i t a , siguiendo 
a con t inuac ión ei, estandarte de la Vene-
rable Orden Tercera, la banua munic i -
pal y los n i ñ o s de l a Casa de Caridad. 
Segu í a luego la imagen de San Juan, el 
•Entierro de Nuestro Señor y la Dolorosa, 
tocada de un r iqu í s imo manto valiosísi-
mo ; Cruz parroquial , d e t r á s de la cual 
iban el doctor don Agapito Aguir re y los 
sacerdotes don Luis Cereceda y don Ju-
l ián Barrenechea. 
A con t inuac ión marchaba el excelentísi-
mo e i lus t r í s imo seño r obispo, entre el pro-
visor y el secretario de C á m a r a . 
Segu í a luego la exce len t í s ima Corpora-
ción munic ipa l , presidida por el goberna-
dor c i v i l , s e ñ o r Gullón y G a r c í a Prie-
to, de un i fo rme; alcalde, concejales. Jun-
ta de l a Venerable Orden Tercera, sección 
de ( iuardia municipal , iPolicía guberna-
t iva, inspectores de Vigi lancia y Seguri-
dad y , cerrando-la maroha, un piquete del 
regimiento de i n f an t e r í a de Valencia, con 
l'a banda de m ú s i c a y la escuadra de tam-
bores y oornetas. 
Recogida lap roces ión , y ante numero-
sos ñeles , se can tó , como en los d í a s an-
teriores, eíl oficio de Tinieblas, rezándose 
el «Vía-Crucis». 
Otros cultos. 
L a concurrencia de fieles a ios oficios 
divinos ríe Semana Santa, celebrados en 
las d e m á s iglesias de la capital, ha sido 
m u y grande. 
En la parroquia de la A n u n c i a c i ó n pre-
d icó el s e r m ó n de las Tresh oras el p re sb í -
tero don José Carraona, estando a cargo 
de don Daniel Palomera el de la Lanzada. 
Ambos fueron oídos con verdadera re-
ligiosidad por un .numeros í s imo g e n t í o . 
En la residencia de los Padres J e s u í t a s 
tuvo t a m b i é n lugar ayer4 a las tres de la 
tarde, el ejercicio del Calvario, que corrió 
a car go del reverendo Padre Aspiazu, S. J. 
Como uno de los d í a s de las m á s gran-
des solemnidades de la Iglesia, -vióse este 
hermoso templo oompletamente ü e n o de 
fieles. 
En las iglesias de los Padres Pasionis-
tas, Conso lac ión y Santa L u c í a , los aotos 
religiosos llevados ¡a cabo durante la Se-
rnano Sania han resullaniio d euna so-
lemnidad ext raordinar ia . 
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cruijos en el s i i . 
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LA ShiVlANA SANTA.—Paso de la p reces ión rito Viernes Santo per la calle tíe Arnés íie Escalante. (Fot. Sai 
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•a fuera de ella lo que la ampare y con- guel Mar t ínez , Juan Ruiz de C a s t a ñ e d a , 
forte, lo que la sostenga- y levante sobre: Baltasat* Torneo, Miguel de Rivavs y 
las procelosas aguas, io que la salve». otros. 
Cuando me pidieron unas cuart i l las pa-
ra este n ú m e r o de ÉL PUEBLO CÁNTABRO, 
pasaron por m i mente estas palabras, que 
el g ran Amos de Escalante escribió en su 
obra maestra («Ave Maris Stella», pági -
nas 68 y 69), al pintarnos la hab i t ac ión del 
s eño r de la torre de Cort iguera: «en el 
cuarto donde el señor d o r m í a h a b í a un 
Cristo, eO Cristo de las famil ias e spaño la s 
de aquella era, pobres o ricas, ilustres u 
obscuras; el Cristo de autos, desconocido 
de tiempo inmemorial , de materia precio-
sa o miserable, de bronce o de plata, o 
madera o barro, que ve ía nacer a los h i -
jos, a c n o i p a ñ a b a a m o r i r a los padres, 
n í a tantas quejas, miraba tantas lágr i -
mas ; olvidado tal. vez durante largas tre-
guas a l l á , en el árbol del suplicio, recorda-
do s ú b i t a m e n l e en los d í a s de pas ión y 
llanto, para regarle con el ramo bendito 
en la iglesia, s ímbolo de la muerte y su 
v ic to r ia ; en los de ila pas ión y llanto hu-
manos con presente m á s regalado para su 
á n i m a misericordiosa, con voces de arre-
pentimiento, con ayes de con t r i cc ión , oon 
sollozos profundos del alma que se ahoga ^ 
entre las amargas ondas de la vida y bus- Entre sus d isc ípu los se .numeran a M i -
De la costumhre muy española , muy 
m o n t a ñ e s a y sobre todo muy piadosa de 
colocár e; crucifij i ; a la cabecera del ledro 
donde el 'hombre se entr ega al mieño, s ím-
bolo de la tumba donde d o r m i r á el sueño 
eterno, muchos se van olvidando, sobre 
Indo los esp í r i tus que a sí mismos se l la-
man fuertes y miran con hor ro r el m á s 
al lá de ésta míse ra vida, y ho son capaces 
de comprender que hay dolores en este 
valle, di- l á g r i m a s que solamente la Cruz 
pn.^rlf rn i l iga r : (pie el mayor plaft'r que 
el hombre puede sentir en este mundo es 
expirar con el crucifijo entre sus brazos, 
y saber que no f a l t a r á una mano amiga 
que !e ooloque en el cementerio de su al-
dea, sobre su cadáver , una cruz que presi-
lla e] s u e ñ o eterno de la muerte. 
Yo a q u í , en estas pobres cuartil las, he 
de considerar al Crucifijo como obra de 
aite, como obra de arte e s p a ñ o l a en el si-
glo X V I , sin que pretenda, n i con mucho, 
agotar la mater ia . 
En la déc imasexta centuria estaba en 
nuestra patr ia el neo-clasicismo (Renaci-
miento) en todo su esplendor, y esta épo-
ca produjo los Cristos, para m i gusto, m á s 
bellos: Cristos desnudos, a. reserva de. 
pubis y la parte superior de los muslos, que 
e s t á n cubiertos con una banda graciosa-
mente plegada, con gallarda s ime t r í a , s in 
que el .estudio ana tómico violente los 
múscu los , con gracioso .carácter y bellas 
formas, en los que parece que ila vida re-
corre a ú n los miemhros, calcina la boca, 
i lumina la pupila con turbados resplando-
res, que no le priven de la viveza, sacude 
'.•os nervios y hace anhelante y estertniv i 
la r e s p i r a c i ó n ; y es tan grande el influjo 
que sobre la f a n t a s í a del espectador ejer-
cen algunos Crucifijos de esta centuria, 
que parece se siente el sufrimiento, y con 
se qoiitempía una época en que el arte y 
la piedad de la sociedad e s p a ñ o l a levan-
taron tan bel l ís imos simulacros, tan elo-
cuentes s ímbolos. 
I I 
E i hijo de Paredes de Nava, e l Miguel 
Auge! español , el m á s excelso p a l a d í n del 
neo-ciasicismo en nuestra patria, fué el 
primer escultor de su siglo; el nombre de 
Almiso de Berruguete llegó a simbolizar 
el estilo mismo, y se ha atribuido al artista 
cnanto al estilo propio y peculiar suyo 
pertenece. Yo poseo uno de los hermosos 
Cristos tallados en • Valladolid en el siglo 
que comento; cuantos anticuarios y ar-
queólogos le. han visto le atr ibuyen al dis-
cípulo de Miguel Angel, y en verdad que 
es una de las mejores tallas que conozco: 
con los ojos de cristal, la corona de cuer-
da, ei peóho jadeante, la musculatura finí-
sima, a c a b a d í s i m o estudio a n a t ó m i c o , au-
toriza para a t r ibu i r a este famosís imo a'"-
Eista la citada talla, aunque no se me 
oculta que es imposible qüe Berruguete 
tallase n i la déciríia parte de lo que se le 
ha atr ibuido, siendo lodo de si; escuela, a 
la que yo llamo vallisoleta del siglo X V I ; 
pero no es posible que lo sea del h i jo de 
Paredes de Nava. 
Entre ios m á s distinguidos disc ípulos de 
Alonso de Beri-uguete se cuentan a uaspui 
de Tordesillas, Pedro Arbulo, Francisco 
del (Gasto, J e r ó n i m o de Valencia y, sobr e-
todos, Diego de Navas, autor del magníf i -
co retablo mayor del m o n a s t é r í o de San 
Je rón imo , de Granada. 
I I I 
El nombre del h i jo de Paredes de Nava 
llenaba todos ios ámbi tos de Ja P e n í n s u l a ; 
su cincei e ra solicitado lo mismo por los 
ricos Monasterios castellanos y Catedra-
les m á s famosas, que por los "más pode-
rosos nobles, cuando r eg re só de I t a l i a 
Gaspar de Becerra, digno émulo de Be-
rruguete, m á s espiri tual que éste; los 
Ciisios del hijo de Baeza, no pueden 
contemplarse, éegúi i dicen sus comenta-
dores, sin que quede en el a lma un res-
to de sentimiento, sin que el respeto y el 
dolor nos embarguen; pero la obr a maes-
t ra de Becerra es Nuestra S e ñ o r á d¿ la 
Soledad, de líos m í n i m o s de Madr id , 
que, como escribe Cean, es tán en ella se-
ñ a l a d o s el dolor, el decoro, la ternura, 
la constameia y la cunformidad de la Ma-
dre, de Dios, hasta el punto (pie rs m m -
prvnsible, y no puede dudarse que e# iín 
prodigio del arte. En Becerra sucede lo 
que con Berrugijpte. es difícil separar' lo 
pMMiigio del arte. Con Becerra sucede lo 
No solamente Berruguete y Becerra ta-
l la ron Cristos en la X V l centur ia , ei'nb 
t a m b i é n entre los escullore.s que dejaron 
el sello de su iinspiración y el arte de su 
cincel en .e l sacrosanto signo de nuestra 
redenc ión , ee pueden citar a Pedro An-
gulo, el Hermano Domingo de Del t rán , 
el c a p i t á n Cepeda, Ciner, J o s é González, 
Pedró González de San Pedro, MarU'n y 
Rodr igó del Haya, l í sTeban J o r d á n , el fa-
m o s í - i r n o Juan de . luni , Rafael de León, 
"León y l 'umpeyo l.eoni, .Anlonio Levaí , 
Pedro Madnrva, l 'edro Manso. Rodrigo 
Moreno, Juan Muñoz, Pedro de Picado, 
Pedro Rodr íguez , Pablo de Rojas, Lope 
Ruiz de Aguas Nevadas, Salas, Pedro 
Torr ig iano, Juan de Valmased<i, Nicolás 
de Vergara, el viejo, y otros varios, 
Nuestros esnrllore.s del siglo tle Oro 
crist ianizaron e| paganismo" (valga la 
frase), y no son paganos como los neocla-
sicistafi i talianos. Berruguete y Becerra, 
como Vigarny, como Doncel y Orozco, 
como Guillen y Juan de Badajoz, como 
los Vergaras y los Arfes, como m á s tar-
de H e r n á n d e z , M o n t a ñ é s y Alonso Cano, 
se inspi raron en el ideal cristiano y con 
su je r ión a él t rabajaron y sus obras por 
eso se distinguen tanto de la esculiura 
Ltaliária, sí he l l í s ima , seca v sin a lma , 
escultura que copiaba fidelísimamente la 
naturaleza, .pero no pasaba de a h í ; el tan 
ponderado Cristo de Benvenuto Cellini , 
que se eonserva en el Escorial , es la ima-
gen de un hombre, y nada m á s que un 
hombre, en, que el autor , en su exagera-
do realismo, nada omit ió que fuera pro-
pio del hombre, mientras se o lv idó com-
pletamente de todo lo que nos recordase 
que en aquella cruz esta.ba la imagen de 
Dios crucificado. 
Como cristiano, como españo l y como... 
un poco chifiado por el a r l e patr io de 
nuestro siglo de Oro, nó-^puedo menos 
de lamentar que no se estudie detenida-
mente esta fase del arte e spaño l : «Los 
C i l i o s del siglo XVI»; como muchas ve-
ces he lamentado que a la cabecera de al-
gunos lechos mortuorios se vean p i n t u -
ras, de colorines, r e ñ i d í s i m a s con el arte, 
y, sobre todo, con el sentimiento y creen-
cias tan crist ianas y lan piadosas de los 
antiguos españo les , de los antiguos h i -
dalgos de la vieja t ierra de Cantabria,, 
Mateo Escagedo Salmón, 
d ' á r r o c o . 
C. de la Iteal Academia de l a Historia. 
Caviedes, Martes Santo, de 1917. 
• 
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El señor Flores (larda, 
muerto por un tren. 
POR TELÉpOMO 
MADRID, G.—De modo inesperado ha' 
hallado la pnierte ayer m a ñ a n a en la es-
tación del Mediod ía , de Madr id , el vete-' 
rano escritor don Francisco Flores Gar-
cía. 
Ha l lábase err el segundo a n d é n , aguar-
dando la llegada del tren de Barcelona, en 
que venía el actor c a t a l á n Enrique B o r r á s , 
rntimo amigo suyo, y como le dijeran, a 
las diez y media,' que el convoy t r a í a vein-
Lieinco minutos dé retraso, qü iso entrete-
ner este tiempo pasando a una de las de-
pendencias situadas en el a n d é n de en-
trada. 
Dispúsose, para acortar cambio, a cru-
zar una de las v ías en que se hallaba una 
m á q u i n a que h a b í a arrastrado el correo 
de Extremadura, llegado momentos antes, 
y en aquel momento retrocedió la m á q u i -
na para encaminarse al depósito, con tanta 
desgracia para el señor Flores Ga rc í a , que 
fué alcamado por ella," cayendo a t ierra 
de modo que lé engancharon las ruedas, 
,-;e,vionándole las dos piernas por ' su ter-
cio medio. 
En la cl ínica de la e s t ac ión , adonde se 
le t r a s l adó seguidamente, los médicos de 
guardia, señores Ríos y Arejía, procedie-
ron con urgencia a amputarle ambas pier-
nas, certificando desde qn pr inc ip io el pe-
ligro de muer te en que se há f i aba el ancia-
no escritor. 
Cuando ¡a operac ión se b a h í a practicado 
en t ró en los aiidenes el tren de Barcelona, 
y enterado Enrique B o r r á s del suceso, se 
a p r e s u r ó a visi tar al herido, ordenando 
que por cuenta suya se trasladas 
Sanatorio; pero los médicos se o 
por la suprema gravedad del pac 
Este, en efecto, falleció nrirmíos 
sin perder el conocimiento hasta i 
instante. 
El s eño r Flores García , queirail 
do en M á l a g a , desempeño en 
dad durante varios años el ofitíodl 
ro ; pero su afición a las letras & 
compartir estas duras tareas, de 
vía, con el periodismo, al que aíj 
contagiarse por entero. 
iFué r epublicano e intervino en 
raciones y sucesos, .por los qnei 
per-seguido en muchas ocasionea 
En «El Combate», de Paúl y 
realizó sus primeras brillantes ca 
siendo siempre tan consecuente 
ideas, que rechazó brillantes 
tos, tales como los que le ihicierai 
que quiso llevarle a su lado. 
Srr g ran amistad con donl 
le ab r ió las puertas de este leal 
dir igió varios años , y donde esln 
t i tud de obras, algunas de graní 
Escr ib ió t a m b i é n varios i'1 I 
los m á s celebrados los dedicad»] 
dotas de teatro. . 
Su edad pasaba de setenta 
Descanse en paz. 
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La becerrada de 
A l fin. m a ñ a n a , vsi el tiempoloj 
v e r á n ustedes lo que ''s canela^ 
tro circo taurino. Los jóvenes^ 
que han de pasaportar los becífl 
mantinos, so han éntremelo | 
pee ti vas casas ante sus respecW 
rios de luna y e s t á n corno para] 
los de «cañís». • 
Entre todos ellos descuellan 
tros por su arte, su e l e g f t é U j 
l'a ra demostrarles a u«t* ' 
mo, b a s t a r á decirles que 
unieron pana ver quién ham' 
que matase el becerro rnayofi 
dos q u e r í a n hacerlo. ¿I'irede 
va l en t í a? , 
Se p roced ió al sonco 
paíva templar los á n i m o g ! | M 
dia de los becerros por este0J| 
«Violetero», negro, para • ! 
sero. . „« 
«Cachirulo», negr.' listi'n> v 
Huidobro. .;„,„ 
((Bonitoi), ensabam 
s ú s Corcho. 
((Carolo», jabonen 
n á n d e z . . . . l)t 
lA ruegos de la Coniisl0rl,fi 
y po r tratarse de un • i s u w y 
g i r á la lidia de los erales, 
miento. . ^ 
No hay para que decn 11 
que se acerva la lena '".^uc 
mavor a n i m a c i ó n para P 
quedando a la hora presw 
ha ra erá del 1 y siendo * 
palcos y localidades de i 
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seo de Pereda, frente 
del vseñor Corcho. t o ^ f L 
En ese' trozo del a^:\ , - ^ H . > i 
n? ^ i 
u • Noroesti 
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la tarde, de cinco y " i e ' l ^ 
la banda de expboai'" ' .Rielas 
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Caridad las m á s esc 
ameno repertorio 
El elogio de las '̂j'̂J"115 
Norte de -iG 
s e í i e m i g Las 
que corre a cargo .- ^ 
nuestro c o m p a ñ e r o "-^reci^J 
m a ñ a n a , p o m o haber ^ ^ 
tunado periodista l " , " rAlispñ 
Sin duda, por el 
yó que hoy tarnpo'C ' j j i i 
h a quedado en casa. t i | p » 
Dr. F. deja, 
ESTOMAGO, «N^ngflS 
Gratuita a los pobres 
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por 3/3 votos 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
• cíón en Grecia es grave,—Wilson redacta un empréstito de 
81U ra ^-Austria-Hungría romperá con los Estados Unidos— 
f s alemanes cogen en el Stochod 150 oficiales y 9,500 sol-
dados prisioneros y 150 ametralladoras 
C O M E N T A R I O S 
u 
El atietíio de San Quintín. 
lfln de mndenburg en Occidente 
P1 n,l mi misten., impenetrable, 
e S l t X i j uzgábamos que se redu-
lo U ) % ^ n e admirablemente pre-
v Senadamente ejecutado, re-
l aím Hay m á s y que ese plan 
sólo por objeto ganar tiempo 
ÜSvar a otro frente la acc ión inteai-
k V s i'esei-vas germanas, smo q w 
de f ^ t e mismo frente Occidental 
m ] r t finali.iudes e s t r a t ég i ca s y tác-
0 iSvia desconocidas y que consti-
s K a franceses e ingleses un ser.n 
eri P2e desconcierto. 
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de resistencia lo que los alema-
nn.-men a.1 avance ang lof rancés . Este 
^e Hindenburg, dicen los comenta-
Lnceses, debe de consistir en al-
s míe en una defensiva pasiva de 
ttStótrtSrhabíamos cre ído que 
^ S o b r ¿ retrógrada estaba absoluto 
; mente terminada y que hab í a con-
k. simplemente en un traslado de! 
p a r l a m e n t e a sí mismo, unos 
E s kilómetros, bastantes a retaguar-
fí, «hora nos encontramos con que el 
' tiene esa sencillez que le acha-
[ < v que luego de llegado n esa lí-
l e í m o s iban a defender los alo-
ñ con todo vigor, les vemos retio-
rf'r V ' nuevo en algumns puntos, imen-
que en ¡'tros a c e n t ú a n extraord.ina-
tóntfi la resistencia 
.,, las últimas jomadas las ,ropas b n -
L-is han enc.ntrado su mayor resis-
M al Oeste de San Ouint in , mas a 
,!• de tan obstinada resistencia tentó-
lograron apoderarse del pueblo de 
r me. está a poco m á s de. seis ki lóme-
de la indicada ciudad, y aun des-
j en enérgico empuje, cont inuar has-
BÍ pequeño bosque que se extiende a l 
Irdê ie de Savy. 
también frente a San Quin t ín mamo-
non con éxito las patrul las francesas, 
j consiguieron pasar la l ínea Castres-
jllon, llegando así a tres kdlómetros , 
Iroximadamegite, de San Quin t in . Ob-
j-varon en este .lugar las tropas france-
que las trincheras enemigas e s t á n 
erieiuenle protegidas, y de ello se pue-
deducir fácilmente que en este extna-
jplan de Mindenburg, que no !hay quien 
Ipa desentrañar , entra por cierto el 
íender con toda tenacidad contra la 
psión enemiga la plaza de San Quiim-
pero no contó el caudillo germano 
que, como punto de unión de los sec-
ÍS anglofranceses, la p r e s i ó n se r í a , 
ao en efecto ha sido, mucho m á s firme 
íolenta. 
as tropas b r i t án icas han llegado ya a 
|via férrea de San Quint in a Cambray, 
pando Ephey; luego de dominar Ver-
nd, tienen en su poder Oyons y Ven-
es y los poblados de Peizi'ere; del mis-
mioilo han avanzado al N.O. de Croísi-
, mientras los franceses, a d e m á s de los 
ogresos fieme a San Quint in , han oon-
aido ganar terreno aU,Norte de Sois-
s, entre el canal del Oise y el Aisne 
ideíkie la carretera de Soissoñs a Laon, 
cuyo sector, luego de apoderarse de 
krias líneas de tidncheras, han llegado 
Jsta las cercanías de Baffaux, mientras 
ísaban de Vaux Ail lon. Pero donde el 
felice es más positivo y r e n d i r á m á s 
ae,diatos resuliados es trente a San 
IIIIÜ'UI. La histérica plaza es tá senten-
"da, pese a todos los planes (habidos v 
1 íiaber. 
'(De! día 5 de abril.) 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel).—El comunicade 
rancéa- ^ lasi treR de la tarde de 07, dice: 
[«Del Somme al Oise no Jia ihabido mo-
";' " " alguno del enemigo en el nuevo 
conquistado ayer por nosotros. 
Z • •la noohie' muestras patrullas de 
Fnocimiento avanzaron desde el Norte 
P^aucliy y el Norte Mov hasta las í l n e a s 
gMgas que estaban só l idamente defen-
l l S o S e intermitente 'al Este y Oeste 
Ü r L i ! f1^11^1" el d í a , el fuego de 
J« a l l n í enas detuvo a l ^ o s ellmen-
I"1 B^et S 6 8 , (Iue intentaban desembocar 
In . 1 t e Laffaux-Margival. 
ten'a S6ctor |,01lt¡"úa la lucha de ar-
fe^de Reims, los alemanes ata-
«neul itXlt0 nPestras lineas entre Sa-
K n ^ r granJa i e l Godat. 





fracciones enemigas que ha-
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ni- s & l i 
U nonhde A m m e ^ w i l í e r . 
^ loí a transcurrido en calma en 
Res es-,) 
N \ rEvenide ^e^C 'on^s del día 5. 
'"'"'^uneT, r'0S ; ú l m a n e s contraatacaron 
^ • " n ÍS f,?6, ,le seis «añones que les 
fe^e. cont S 6 pxiehl0 de Metz en 
, ^" deN n ^ M 11(10 ^ intensa lucha 
fecom 1 0 y c*rca del bosque do 
'.íntre el v; 
^ a l e m S f y, el 0ise 110 reacciona-
Jorte d S f / J 1(>8i^nce6cs Ucgaron, 
I r eiî & y y de Moy'a î posi: 
K ^ í t n í i ^ 1 , 1 1 ? ^ 8 a t e n t a r o n con-
f ^oroeL I fS0? ^ a n x - M a r g i v a l . 
!,les '>'. peonpñ Rei^S tllviei 'on loe ale-
^ búlgv.í l ,eno exito. 
t ^alunas ínr ^í011 pasar eI Dailu-
fe^heSl^í kl foca í16 « a n Jorge. 
.A|1!s—I i u y 61 ̂ ueMo a lemán 
ver , I í1Sa ̂  (K,uPa estos d í í 









J?'4 '̂Ssa1/1Uf;Ipor la voz de ios 
H « S .,ll,i^''ia r I- Uel!;' mc'l('w se decla-
E l a Pued'e t i i l 6 Journa l» . dice que 
fe-flanes se tai,se de ver cómo a 
o Viu-sioues o, f / ^ í 1 'disipado las úl t i -
' ^ I n t 8 ^ ^ an reSP(J("' ' 
c 180 que se comprenda bien que 
a guerra, provocada por agentes alema-
nes, 'ha sido querida por el pueblo, que el 
pueblo tiene la misma, ausencia de escrú-
pulos, la misma mental idad b á r b a r a y 
las mismas ambiciones que sus jefes, por-
tille sabe que isu fortuna o &u ru ina es 
indisolublemente sol idar ia del p o d e r í o 
de la decadencia del Imper io . E-i imperia.-
l í s imo g e r m á n i c o no es cues t ión de fór-
mula , sino un problema de r iva l idad eco-
n ó m i c a y de equilabrio europeo.» 
«Le &4aidn» tampoco hace d is t inc ión a l -
guna entre los alemanes: 
((Justicia s e r á que los Gobiernos de la 
Entenie declaren eoi a l t a voz que no tra-
t a r á n en n i n g ú n caso oon un Emperador 
cuya firma no tiene valor alguno; pero 
eso mismo iba de hacerse con los otros 
alemanes que surjan en el momento pre-
ciso, sonrientes y con la mano tendida. 
L-umentando un a n í c u l o del «Wor-
waer t s» , dice Alejandro Varenne en «L E -
venement)): 
«Todos los socialistas almanes no e s t án , 
a decir verdad, incluidos en ese lamenta-
ble fardo. Hay otros t a m b i é n que, aunque 
educados en la misma escuela, iban guar-
dado alguna insignificante 'dignidad j u n -
tamente con un poco de sentido crí t ico. 
¿ T e n d r á n un día el valor de la acción o 
s e r á preciso para decidir al pueblo ale-
ma n a salvarse (pie las bayoneias aliadas 
amenacen el corazón de Alemania?» 
l 'or ú l t imo, sobre el mismo tema, ex-
pone Alfredo Capus en «Le F í g a r o » : 
(Ú m a ecnar por í i e r r a ia d i n a s t í a de los 
Ho 'henzüllern .no contamos m á s que con 
nosotros, con •nuestro esfuerzo, con nues-
tra victoria y no con una, in tervención re-
pentina de la democracia a l e m a n a . » 
üei ib^iacion-es ciipiomaiiuaj. 
N A L L i N . — . L a s neiineraciones -entre el 
canciller a l e m á n y el m í n í s u o de Estado 
de A u s t r i a - H u n g r í a siguen su desarrollo. 
Según la «Nueva i 'rensa Libre», de 
Viena, las de láberac iones se desarrollan 
en medio del resultado m á s sa t i s í ac lo r io , 
llegando a una inteligencia en todos los 
asuntos que han tratado. 
Violaciones americanas. 
ÑAUEN.—Con referencia a l a not ic ia de 
que los Jistiados Unidos van a suminis t rar 
oOÜ cazasubimninos a los aliados, el «Lo 
kal Anzeiger» , de Ber l ín , escribe: 
«Y-a antes s u m i n i s í r ó A m é r i c a estos bar-
cos a los aliados, contra lo cual p r o t e s t ó 
Alemania, por ser buques de guerra . 
E l Gobierno de Washington Rechazó la 
protesta, alegando que no eran' barcos de 
guerra, por no i r armados. 
Esto era exacto, pero estaban prepara-
dos de ta l modo, que p o d í a n ser armados 
inmediatamente de salir de las aguas j u -
risdiiccionales americanas. 
!),• esui manera i g u a l p o d r í a n suminis-
trarse cruceros y lacorazados que estu-
vieran desarmados. 
Termina, el per iódico b e r l i n é s s e ñ a l a n -
do que este heolio es una violación del de-
recho internacional y del Congreso de L a 
Haya. 
El proyecto de servicio militar americano 
L ^ O N . — E n el Congreso americano día 
sido presentado el proyecto de servicio 
m i l i t a r obl igator io, que c o m p r e n d e r á a 
los j óvenes de diez y ocho a veinticuatro 
a ñ o s . 
Se f o r m a r á un cupo de seis millones de 
hombres, pero como s e r á n exceptuados 
los casados, los empleados en las andus-
trias de mater ia l de guerra y los que ten-
gan excepciones f ís icas, se cree que que-
d a r á reducido a tres millones, de los cua-
les se s e l e c c i o n a r á n por el voto u otro 
medio cualquiera los 500.000 bombres que 
han de componer e l e jé rc i to . 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a lemáj i de 1H 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental.—Hemos rechazado 
pa t ru l las de exploradores ingleses que 
trataban de aproximarse a nuestras t r i n -
cheras. 
En el frente del Oise lucha de art i l le-
r ía . 
AI Norte de Reims ihemos cogido prisio-
neros varios oficiales y 827 soldados fran-
ceses, a d e m á s de gran cantidad de mate-
r i a l de guerra . 
Hemos rechazado ataques de los fran-
ceses contra nuestras posiciones de L u -
nevdlle. 
En la o r i l l a izquierda del Mosa, lucha 
de a r t i l l e r í a . 
^ L a a t m ó s f e r a clara y d i á f a n a h a fa-
vorecido durante l a noche la lucha de 
a r t i l l e r í a y a é r e a , r e g i s t r á n d o s e numero-
sos combates a é r e o s . 
Una escuadrilla inglesa de cuatro apa-
ratos fué alcanzada por nuestros aviones 
de caza, siendo aniqui lada. 
Frente or ienta l .—Ai Sur de Riga, cerca 
de I l u x t , la a r t i l l e r í a rusa, de spués do ha-
ber gastado gran canitidad de munic io-
nes, p r e p a r ó un ataque que rea l izó la i n -
fan te r í á , siendo rechazada coii p é r d i d a s . 
En la conquista de l a cabeza del puen-
te sobre el Stochod, hemos cogido 130 ofi-
ciales y 9.500 soldados rusos prisioneros, 
150 ametral ladoras y gran cantidad de 
mater ia l de guerra. 
FT'ente m a c e d ó n i c o . — B n el arco del 
Czerna, lucha de a r t i l l e r í a . 
E n el Vardar hemos incendiado un de-
pósi to de municiones enemigo .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
iPAJHS.—El comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel geneial, a las tres de 
la tarde, dice lo siguiente: 
«En el fronte del Somme y en el Oise, 
lucha de a r t i l l e r í a violenta que ha dura-
do hasta la noche. 
Los contraataques emprendidos por los 
alemanes, d e s p u é s de lintensa prepara-
ción de ar t i l l e r ía , contra las posiciones 
que les conquistamos en la gran j a de La-
folie, han sido contenidos por nuestro t i -
ro SQCO. 
AJ Noroeste de Lafere, lucha de pa t ru-
llas. \ 
A l Sur del Oise progresamos. 
Entre Ailleite y el Aisne no ha habido 
cambio. 
A t Noroeste de Reims contraataques de 
los franceses nos han permit ido recupe-
rar algunos elementos de tr inchera de que 
el enemigo se h a b í a apoderado. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
GOLTANO.—El Gran Cuartel general dei 
ejército i taliano comunica el siguiente par 
le of icial : 
«Ayer hubo lucha de a r t i l l e r í a en el 
conjunto del frente. 
iEl enemigo ha bombardeado nuestras 
poeicipnes de Ala y nuestra a r t i l l e r í a ha 
l éfre - .
En la regióm del Carso el enemigo ha 
bombardeado violentamente nuestras po-
siciones de la cota 144, contestando nues-
tras b a t e r í a s , que redujeron a silencio a 
las enemigas. 
E n el valle de Lagarn ia y la zona del 
Adigio,, lucha de p a t r u l l a s . » 
Para el emprést i to a lemán. 
Ñ A U E N . — L a s Asociaciones alemanas 
«Escénica», de artistas escénicos , de es-
critores de teatro, de maestros de orques-
ta, de mús icos , cantores, coros, etc., h a n 
acordado renunciar el d í a 12 de este mes 
todos sus ingresos en favor del e m p r é s -
t i to de guerra. 
E l auxilio yanqui. 
LYON.—En A m é r i c a hay 40 millones de 
obreros a g r í c o l a s que cul t ivan un mi l lón 
de h e c t á r e a s . 
A d e m á s hay tres millones de obreros 
(pie tralwijan en 27.000 fábiiicas qu repre-
sentan cien mi l millones de francos. 
Todos e-tos servicios p o d r á n ser u l i l i -
zados en adelante po r los aliados. ; 
Empréstito de. guerra yankl. 
•PlARIS.—Comujnican de Washington 
que el presidente Wilson es t á redactando 
un e m p r é s t i t o de guerra por si lo con-
sidera necesario. 
Se juzga que ninguna otra n a c i ó m se 
encuentra en condiciones m á s favorables 
que los Estados Unidos para in tervenir 
en la guerra . 
Suceso misterioso. 
BALTIMiORE.—El agregado de la em-
bajada rusa |ha aparecido gravemente 
herido de mi balazo. 
* Sobre el suceso se guarda la m á s im-
penetrable reserva. 
E l he i ido permanece en un silencio ab-
soluto. 
Diputados amenazados. 
W A S H I N G T O N . — Los miembros del 
Congreso que votaron la in t e rvenc ión de 
los Estados Unidos en la guerra han re-
cibido cartas a n ó n i m a s en las que se 
les amenaza de ser v í c t imas de atenta-
dos. 
Fieparalivos yanquis. 
NUEVA YORK.—Los preparativos que 
e m p e z a r á N o r t e a m é r i c a para intervenir 
en la guerra se rán a base de que dure 
és t a ,tres a ñ o s . 
•El e jérci lo m á x i m o de que p o d r á dispo-
ner será dé cinco tnJUpnes de hombres, 
de kvi cu<i'!es cuatro millones s e r á n desti-
nados a serví ai óé auxiliarles. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V1ENA.—El Gran Cuartel general de 
ejército a u s t r í a c o , comunica el eiiguient>.' 
parte oficial : 
«Fren te ruso.—Na'.la importanK-' que 
s e ñ a l a r . 
F í e n t e italiano.—Con buen tiempo au-
m e n t ó la a.-tividad de la a r t i l l e r í a por a m -
bas parie--. 
Hemo.s l.omba rdeado con éxito los cam-
pamentos enemigos. 
Los hidroaviones italianos han bombar-
deado la es tac ión de Nawesina y el valle 
de Stetharco. 
Fueron ahuyentados por el fuego de 
nuestra a r t i l l e r í a . 
Frente ba lkán ico .—No ha habido cam-
bio importante que s e ñ a l a r . 
Los campos servios se encuentran en 
estado satisfactorio, a pesar de lo prolon-
gado que ha sido este invierno. 
La semilla, bastante atrasada, comien-
za a de sa r ro l l a r s e . » 
SEGUNDO UOMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l st 
gundo comunicado del Gran Cuarte 
• ^ n T a l a l e m á n , dice: 
«En Artois y en el sector del frente del 
Aisne ha. sido "muy activa la lucha de art i-
l lería. 
Nuestras b a t e r í a s han bombardeado efi-
caznnente (la ciudad de Reims, sus trabajos 
de fortificación y su tráfico. 
En el frente oriental , actividad de la 
a r t i l l e r í a rusa .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
«En t r e el Somme y el ó i s e y al Noroes-
te de Soissons, lucha de ar t i l l e r ía violen-
ta, sin acciones de in fan te r í a . 
A i Noroeste de Reims, las trapas fran-
cesas han progresado ai Este de Sabi-
gneul. 
Los alemanes han bombardeado violen-
tamente la ciudad de Reims. 
En e! Argonne, un golpe de mano, des-
arrollado en un ataque, pe rmi t ió a las 
tropas francesas apoderarse del pueblo de 
Ville Morte, haciendo prisioneros, de los 
cuales tres eran oficiales. 
Durante la jornada, los aviones han 
d e s t m í d o dos globos cautivos. 
Frente macedónico .—Act iv idad vioHenta 
de a r t i l l e r í a en la región de Monastir . 
E l enemigo in ten tó atacar las posicio-
nes i talianas de la a l tu ra 1.050, siendo re-
chazado. 
Igualmente hemos rechazado cinco ata-
ques en la reg ión de Ceriiova Stene, si-
tuada al Oeste de Monast i r .» 
Grave situación de Grecia. 
ATENAS.—La s i tuac ión es en extremo 
t i r a n t í s i m a . 
El -Gobierno no se aviene a dar la i n -
demnizac ión a los venizelistas por Hos da-
ños que sufrieron de parte de ios soldados 
griegos. 
Los soldados del Peloponeso huyen de 
allí en relevos, t r a s l a d á n d o s e al campo de 
operaciones. 
Estas huidas se hacen con la complici-
dad de -las autoridades miHitares. 
Se dice que m a ñ a n a , d ía 7, que se cele-
bra la fiesta nacional de Grecia, ocurr i -
r á n sucesos importantes. 
El Congreso yanqui vota la guerra 
WASHINGTON.—La C á m a r a h a vota-
do la resolución de la guerra por 373 votos 
contra 50.., 
Como el- Congreso ha terminado sus ta-
reas y aplazado las sesiones, resulta que 
el estado de guerra oon Alemania es ya 
otfici al. 
Austria-Hungría y los Estados Unidos. 
RASILEA. — Los per iódicos publican 
despachos de Viena diciendo que e l em-
bajador de Austria en Washington ha re-
cibido instrucciones de su Gobierno para 
romper con los Estados Unidos, pidiendo 
los pasaportes si el Congreso ratificaba el 
acuerdo de l a d e c l a r a c i ó n de guerra. 
^Los p ropós i to s de Aust r ia son los de de-
mostrar que una alianza inquehrantabie 
l a une con Alemania. 
Buque hundido. 
iMARSEULA.—En el M e d i t e r r á n e o h a 
sido 'hundido el vapcvr «eErres Sanos». 
Los tr ipulantes se han salvado. 
Créditos para el Ejército y la Marina. 
WAiSIUNi iTON.—El Gobierno ha pedi-
do a l Congreso que vote con urgencia los 
c réd i to s de 3.400 millones de d ó l a r e s , de 
los cuales 2.910 son destinados a l Ejérc i -
to y el resto a l a Mar ina . 
Contra las depertaciones belgas. 
C H R i ' S T l A N I A . - C i e n t o cuarenta inte-
lectuales, pol í t icos y artistas noruegos haai 
protestado de las deportaciones belgas. 
Sesión histórica. 
WASIIINC.TON.—En el debate de la 
C á m a r a en la sesión que se a p r o b ó la de-
c l a r ac ión de guerra la m a y o r í a de Jos 
oniadores se l im i t a ron a explicar su voto. 
El l íder de los d e m ó c r a t a s intervino y 
dijo: El p a í s no esta invadido y Alemania 
no ha dado una con tes t ac ión •fLefinitiva. 
Varios diputados le in terrumpieron. 
El diputado M. Mil ler , dijo: Tres gole-
tas alemanas h a n desembarcado hombres 
di--MÍ huyen tropas y entre los rebeldes 
hay ag i t ac ión . 
A l i r m ó que' estas informaciones eran 
ciertas. 
L a actitud oe los sudamericanos. 
RIO JANEIRO.—El min is t ro de Nego-
cios extranjeros l ia recibido la re so luc ión 
de la votac ión de l a C á m a r a yanqui . 
Inmeiaáa tamente te legraf ió a ios presiden 
tes de las Repúb l i ca s íSudamer icanas j con 
linstrucciones respec tó a |la ac t i tud que 
han de seguir en'ei caso de que los Esta-
dos Unidos declaren la guerra. 
La prensa de JJuenos Aires considera 
impostóle que las Repúb l i cas Sudameri-
canas con t inúen s in entrar en la guerra. 
Üe Santiago de Chile dicen que la pren-
sa pide la rup tura de relaciones con Ale-
mania . 
comi té anglofrancoamericano. 
WASHINGTON.—Se gestiona con g ran 
actividad l a cons t i tuc ión del Comité m i l i -
tar a ngt af r a nc o < une r ic an o. 
Las autoridades reconocen que lia expe-
riencia y p r á c t i c a que los franceses e m -
gieses tienen de la guerra debe seguirse y 
e s t á n dispuestas a seguirla. 
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Don Juan Moya, 
Víc t ima de r á p i d a dolencia falleció, 
d e s p u é s de recibir los Santos Sacramen-
tos y l a bendic ión .de Su Santidad, en las 
pr imeras horas de la m a ñ a n a del jueves, 
el bizarro y pundonoroso teniente coronel, 
ret irado, oei arma de i n f a n t e r í a , nuestro 
querido y respetado amigo, don Juan Mo-
ya y Ayala , benemér i t o oe la pa t r i a , con-
decoraOo con la placa de la real y m i l i -
ta r orden de San Hermenegildo, medallas 
de (Ailfonsó X I I y Alfonso X I I I , cruces del 
Méri to M i l i t a r con dist int ivo rojo y blan-
co, de p r imera y segunda clase, etc., etc. 
De c a r á c t e r tan atable y homladoso co-
mo enérg ico , era el caballeroso soldado 
que acaba de .fallecer un h i j o a m a n t í s i -
mo de la patr ia , por la que en muchas 
ocasiones a r r i e s g ó la vida en los campos 
de batal la. 
E m p e z ó su carrera ingresaftdo como 
soldado en el ba t a l lón de cazadores de las 
Navas, en el a ñ o 1869, con el cual as i s t ió 
a innumerables hechos de armas, en los 
que d e m o s t r ó un valor tan poco c o m ú n , 
que obtuvo "por m é r i t o s de guerra iodos 
los grados y empleos hasta el de c a p i t á n , 
merecicMido a d e m á s especiales distincio-
nes y cruces, en seis a ñ o s de continuas 
operaciones mil i tares . 
El d í a 3 de enero de 1874, con su bata-
l lón y bajo el mando del general P a v í a , d i -
solvió el Congreso de diputados. 
A las ó r d e n e s del general P r imo de Ri -
vera as i s t ió a los saingrientos combates 
de Somorrostro, en la loma de Sierra Gal-
dames y Pucheta, en que sobre el campo 
de batalla le confirieron el empleo de al-
férez, formando parle de las tropas que 
el 2 de mayo ent raron en Bilbao. 
Se encon t ró en los combates de Monte 
Muro y Estella, resistiendo con su bata-
l lón pa ra contener el empuje de l enemi-
go, que dificultaba la ret irada d i r i g ida 
por el general E c h a g ü e . 
A las ó r d e n e s del general Lomas o p e r ó 
•en la p rov inc ia de Gu ipúzcoa y a s i s t i ó a 
la toma de Orlo y Garat-Mendi, a p o d e r á n -
dose de las posiciones de San Pelayo y 
monte Zurdugaray. 
E«tuvo en la cé lebre l ínea de Orio hasta 
(a ret irada a las ó r d e n e s del general B l a n -
co hacia San Sebas t i án . 
Por expresa voluntad del, finado no se 
hicieron honores mi l i ta res a su' c a d á v e r . 
A l entierro de tan bizarro m i l i t a r asis-
tió iimumierable concurrencia, de todas las 
clases sociales, prueba de las muchas sim-
p a t í a s que disfrataba el finado. 
A su desconsolada viuda d o ñ a Juana 
Bonet, hermana d o ñ a H i l a r i a , hermanos 
pol í t i cos don Enrique Ugena, d o ñ a Gre-
goria P a g ó l a (viuda de Moya), d o ñ a L u i -
sa, d o ñ a Concepción, doña Alberto Bo-
net y don Amal lo Cagigas; sobrinos, so-
brinos pol í t icos , pr imos y d e m á s parien-
tes, damos nuestro m á s sentido p é s a m e , 
y a nuestros lectores pedimos una orac ión 
por el a lma del dis t inguido jefe de nues-
t ro ejérci to. 
Los funerales se ce leb ra rán el lunes, lO, 
del corriente, en la iglesia pa r roqu ia l del" 
S a n t í s i m o Cristo, a las diez de la m a ñ a -
.na. Y l a misa de a lma el p r ó x i m o domin-
go, en l a m i s m a iglesia, a las ocho. 




Dice Ruiz Jiménez. 
M A D R I D , 6.—^Completamente restable-
cido de su ind ispos ic ión , el s e ñ o r Ruiz J i -
ménez recibió hoy a los periodistas en su 
despacho del ministerio, m a n i f e s t á n d o l e s 
que h a b í a quedado resuelta la vhuelga de 
carniceros. 
Algunos gobernadores civiles, entre 
ellos el de Oviedo y los de las provincias 
gallegas, h a n telegrafiado al de M a d r i d 
d ic iéndole que en las provincias de su 
mando h a y reses, que ponen a su dispo-
sición por si hicieran í a l i a . 
L a incautación de los trigos. 
El gobernador c i v i l del a corte ha con-
ferenciado con el alcalde, o c u p á n d o s e de 
la i n c a u t a c i ó n del t r igo. 
Los alcaldes de los pueblos de la pro-
vinc ia que no den facilidades para reali-
zar l a i n c a u t a c i ó n s e r á n suspendidos en 
su cargo inmediatamente. 
E l conde, de campo. 
E l conde de Romanones ha pasado el 
d ía en el campo, en su finca de M i r a l -
campo. 
•Desde dicho punto ha conferenciado por 
teléfono con el min is t ro de la Goberna-
ción. 
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T E L E G R A M A I N T E R E S A N T E 
De Poincaré a Wilson. 
rado la guer ra y concebido el sueño insen-
sato de establecer su h e g e m o n í a sobre el 
mundo, 
»No ha conseguido o t ra cosa que revo-
lucionar la conciencia de la Humanidad. 
En cambio, vos os h a b é i s hecho ante la 
faz ded, mundo, en inolvidable lenguaje, 
el elocuente i n t é rp re t e del: derecho ultra-
jado y de la civil ización amenazada. 
»Honor para vos y para vuestro p a í s . 
«Os ruego que c reá i s en m i sincera amis-
tad .—Raínvundí / Po inca ré .» 
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Salón Pradera. 
Hoy s á b a d o de Gloria c o m e n z a r á en es-
te Sa ión da temporada de primavera, du-
rante m cual desfilaran por su escenario 
los m á s noiaOies artistas de «varie tés». 
Como una g a r a n t í a de ello tenmos i&l ve-
numore de que viene precedido el que se' 
anmicia para inaugurar la temporada. 
El «ve ruade ro fenómeno enciclopédico»— 
s e g ú n rezan ios carteles—Aúba Tiberio ha 
a . canzaüo en todas partes resonantes éxi-
tos, por ser un numero m u y entretenido y 
de g r an espectáculo . E n é l Xoma parte 
"Ca.steüain Tiberio», ai que seguramente 
toóos nuestros lectores conocen, por ser 
el nombre a quien han admirado viéndole 
interpretar el s impá t i co personaje de «Ur-
sos» en la conocida pel ícula «¿Quo va-
dis?» 
[Por eso no,es aventurado decir que tan-
to hoy, en eJ, «debut», como en los d í a s su-
cesivos h a n de ser mue l l í s imas las perso-
nas que desfilen por el Sa lón Pradera a 
oontemplar este espectáculo. 
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i-OH TELEbuno 
E l presidente de la Diputación, agredido. 
l í iLBAO, 7.—A las doce de l a noche, 
cuando se ret i raba a su domicil io el pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n , señor N á r d i z , 
fué agreidudo por un grupo de noce o ca-
torce individuos, que iban provistos de 
sendas porras, con las que apalearon a 
aqué l . 
A l verse agredido, el s eño r N á r d i z t ra-
tó üe abr i r la puerta del por ta l de su ca-
sa, pero la cerradura estaoa obstruida. 
E n t o n c e s ' i n í e n t ó reiugiarse en una con-
fitería y a d i le siguieron los agresores. 
Han sido detemidos siete de éstos , de 
diez y seis a veinte anos, que han sido 
puestos a d i spos i c ión del Juzgado. 
El s e ñ o r Nardiz tiene h é r i d a s en la ca-




POB T E L E F O N O 
L M indul íos tíe Viernes Santo. 
MAiDiRID, 6.—En el ac to de l a A d o r a c i ó n 
de l a Sania Cruz, ha firmado el Rety los 
siguientes indul tos de reos c o n d é n a n o s a 
muerte. 
'Bernardo M a r t í n , condenado por l a Au-
diencia de Toledo. 
Eduardo T o m á s , po r l a de Valencia. 
M a x i m i n o S á n c h e z , po r la de Murc ia . 
Francisco Crespo, por la de Salamanca. 
<fCabreriÜo», por haber dado muerte al 
teniente s e ñ o r l i o n z á l e z Malo. 
'Consuelo Lanacue, por la de Oviedo. 
r ab io López, sargento, por e l fuero de 
Guerra de Pamplona. 
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Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Se encuentra entre nosotros, pasando 
una temporada, nuesüno quer ido amigo 
don Antonio S a r á c h a g a H e r n á n d e z . 
Petición de mano. 
Por la respetable s e ñ o r a d o ñ a Lorenza 
Lambert, vivida de iGómez, ha sido pedida, 
en Val ladoi id , la mano de la bella y dis-
t inguida s e ñ o r i t a Milagros Uribe, h i j a del 
presidente de Ja Audiencia de aquella ca-
pita ' j pa ra nuestro querido amigo e l joven 
e i lustrado méd ico don Fernando Gómez 
Lambert. 
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POR TELÉFONO 
•PARIS, 6.—El presidente de la R e p ú b l i -
ca francesa ha enviado al presidente d é 
loa l i t ados Unidos, M r . Wdlson, el siguien-
te telegrama: 
«En el momento en que, bajo ¡ta genero-
sa i n sp i r ac ión de vuestra excelencia, la 
gran Repúbl ica americana, fiel a su ideal 
y a sus tradiciones, se apresta a defender 
la causa de la jus t ic ia y de la l ibertad, el 
pueblo francés t iembla de. emoción fra-
ternal. 
» P e r m i t i d m e renovaros, señor presiden-
te, en esta grave y solemne hora , 'a segu-
r idad de los sentimientos de que no hace 
mucho os he dado testimonio, que tienen 
len las circunstancias presentes un acre-
centamiento de ardor y de fuerza. 
»Seguro estoy de expresar el pensa-
miento de Francia entera m a n i f e s t á m i o o s 
a vos y a la nac ión americana la a l e a r í a 
que experimentamos sintiendo a nuestros 
corazones palpitar al u n í s o n o de los vues-
tros. 
»Es t a guerra no htibiese nunca tenido 
su total significación si los Estados U n i -
dos no ee hubiesen visto arrastrados por 
el propio enemigo a tomar parte en ella 
De ahora en adelante ha de ver m á s que 
nunca todo e s p í r i t u imparoidl que el i m -
periaMsmo germano ha querido y decla-
Partidos para mañana . 
M a ñ a n a se j u g a r á n los siguientes par-
tidos en los campos del « R a c i n g Club»: 
A las diez de la m a ñ a n a , pa ra l a copa 
San M a r t í n , el «Athle t ic Mon tañés» y e l 
«Cajv tabr ia S p o r t » ; a las dos y m e d í a , el 
«cSieinpre A d e l a n t e » y l a «Sociedad Re-
c r e a t i v a » , de Torrelavega. 
A las cuatro y mediia de l a tarde, el «Ra-
cing» j u g a r á con el « E i b a r Club», de cu-
yo equipo no podemos adelantar nada a 
nuestros lectores, por desconocer su va-
l ía . 
E l encuentro s e r á a rb i t r ado po r J. E l i -
zondo. 
A y e r tarde j uga ron el i«Rac ing Infan-
til» y l a « U n i ó n Co ihe rc í a l» . E l t r iunfo 
del p r imero fué estupendo. L o g r ó colar la 
t o n t e r í a de «diez y ocho» veces la pelota 
en l a meta «Comerc i a l» . 
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üqüiilaci de las 
al lar 
Las cifras del prorra teo que ant icipa-
mos a nuestros lectores., h a n sufrido una 
p e q u e ñ í s i m a variante, d e s p u é s de cono-
cidos todos los dalos. L a caji t idad que 
ée • ad jud i ca rá a cada cíen pesetas sus-
c r ip t a s en m e t á l i c o s e r á la de 5,075 pese-
tas. 
Este resultado es el que a r r o j a d is t r i -
b u i r proporciona.lmente3 6.042.000.000 sus-
criptos a me tá l i co , entre ,306.700.000 que 
fuerorn las que def in i t ivamente quedaron 
Libres. 
'Bn cuanto a la clase» de rtítulos que se 
entreguen parece que existe ea cr i ter io de 
faci l i tar , hasta la m i t a d de la adjudica-
c ión a cada suscriptor, en t í tu los de las 
series A , B y C. 
La cantidad de Tesoros, del 4,75, que 
solicitaron la convers ión , asciende a 28 
millones de pesetas. 
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Sección necrológica. 
Muy joven a ú n , cuando de sus e n e r g í a s 
y de su talento p o d í a m o s prometernos los 
santanderinos grandes iniciativas indus-
triales, falleció anteayer en nuestra ciu-
dad el caballeroso s e ñ o r don Eugenio Qui-
jano I r í b a r , causando su muerte general 
sentimiento entre sus numerosas amista-
des y sumiendo en el mayor de los dolores 
a su d i s t i n g u i d í s i m a í a m i l i a . 
L a noticia de la" muerte de don Eugenio 
Quijaho so rp rend ió a todos dolorosamen-
te, par ser "complietamiente inesperada. 
A Ha viuda del muerto, d o ñ a Dolores 
J a u r e g u í z a r ; a su padre, don Juan ; ma-
dre pol í t ica , d o ñ a Francisca de la Por t i -
l l a ; hermanos doña Dolores y d o ñ a Pi-
lar, -hermanos polí t icos don Juan Aldaso-
ro, don Cánd ido , don José Luiz y d o ñ a 
Ascens ión J a u r e g u í z a r , d o ñ a . Enriqueta 
Araistegui y d o ñ a Fredesvinda Pola ; t íos , 
sobrinos, sobrinos pol í t icos , p r imos y de-
m á s parientes, a c o m p a ñ a m o s en su pe 
na, de seándo l e s cr is t iana r e s ignac ión pa-
ra sobrellevarla con paciencia. 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveltla 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
R A Y O » X 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y Velarde, 1, 3.° 
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U L T I M A HORA 
la 
Un aeroplano alemán sobre el 
condado de Kent..—El hundi-
miento del "Paraná" 
POR TELÉGRAFO 
M A D R I D , 7. (Madrugada).—El presi-
dente Wi l son , en vista del resultado de la 
sesión del Congreso, ha firmado una or-
den del d í a declarando la guerra a Ale-
mania. 
T a m b i é n ha firmado una proclama d i r i -
gida a l pueblo en la que dice que la gue-
r r a sólo es declarada a Alemania. 
« * * 
LONDRES (Oficial).—A las 24,45 un ae-
roplano a l e m á n ha volado sobre aigunas 
ciudades del condado de Kent. 
Ar ro jó ocho bombas. 
L a mayor parte de ellas cayeron en te-
r r i to r io descubierto, no causando m á s que 
roturas de- cristales. 
* * * 
RIO JANEIRO.—El Gobierno ha recibi-
do conf i rmación oficiail del. hundimiento 
del vapor a P a r a n a » . 
La op in ión ha recibido con serenidad la 
noticia, esperando que el Gobierno o b r a r á 
con ene rg í a . 
E! presidente, Muller , h a conferenciado 
oon el jefe del Gobierno. 
Se ¡esperan detalles de la forma en que 
ha ocurrido el torpedieamiento, para enta-
blar una e n é r g i c a protesta. 
* * * 
WASHINGTON.—Tan pronto como el 
presidente Wilson firmó la d e c l a r a c i ó n de 
guerra, eü secretario del Tesoro pidió tres 
m i l millones destinados al ejército y l a 
Mar ina . 
* » « 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El m i -
nistro de Austr ia en Washington ha reci-
bido orden de su Gobierno de pedir loo pa-
saportes y retirarse sá Wi l son declaraba 
la guerra a Alemania. 
* * * 
CARNARVON.—El comunicado inglés 
de madrugada, dice: 
«Los inglese s se han apoderardo' de 
L'Empide, al Norte de San Quin t ín . 
Hemos rechazado ataques deíl enem'go. 
Nos hemos afianzado en L'Empide. 
Hemos ralizado nuevos p r o g r e s o s . » 
PETROGRlAlDO.—Telegrafían de Tehe-
r á n que las avanzadas rusas han entrado 
en contacto con las Itropas inglesas a l ' 
Sur de Honik i . 
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GUISANTES TREVIJANO s K t ! 
t i f ic ia l . 
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Variasjroticias 
POR TELÉFONO 
L a fiesta del di a. 
M A D R I D , 6.—Con la solemnidad acos-
tumbrada se h a celebrado la festividad de 
Viernes Santo. 
En todas las iglesias ha habido g ran 
concurrencia de fieles. 
Vega Lamerá. 
D E L I N S T I T U T O R U B I O , D E MADR 'D 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.8 de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 786 
Francisco Setién. 
lEspecíalista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.» 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
•v y 
M 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: M I R A M A R 








Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.» 
ConsuMia de once y mediia a una. 
Teléfono número 620. 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad--Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días y festivos. 
Capa Deusto AI">GA'">-
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2.°—Teléfono 911. 
¡ANUNCIANTE 
DaBÉo dos iur i s tibíes para anuiciarse en isla s e c i n . P e i las condiciones a la n n i l l l C i O i m m de W M l DI IR H , Hernán Cortés, 8,1°, y es conuencerüts nue éstas son snmamente econim 
De Instrucción pública. 
Expedientes. 
Se (IcscstidiMiii las instancia^ de doña 
Pi lar Ba ragén y dp^Vaf JVIaila Joiaua Gjar-
cjk, maestras de Vargas y de O c a ñ a (San-
tander), respectivamente, solicitando se 
las 'diligencie el t í tu lo administrat-ivn cpn 
el eneldo .anual de l.lOO ipesetos. 
— i A l a Dirección general de Primera en-
seña/n^a, se remiten los expedientes de los 
maestros de las •esclíelas graduadas de 
n iños y n i ñ a s de Torrelavega, en súp l i -
ca de que se les conceda la r e m u n e r a c i ó n 
que por residencia les corresponde. 
— E l alcalde de C a m a l e ñ o remite a esta 
Direcc ión el expediente de a p r o b a c i ó n de 
maestro propietar io de la escuela de pa-
tronato de Cosgaya,, hé'oho a davor de 
don Serapio ( lu l i é r rez J u á r e z . 
Solicitudes. 
Don Antonio S. Noval , director de la 
escuela graduada de n i ñ o s del Oeste (ca-
pital) , remite solicitud al s e ñ o r rninistro 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas Artes, en 
súp l i ca de reconocimiento de mejoras en 
el Magisterio. 
Presupuestos. 
Se e s t á n remitiendo los. presupuestos 
dé material a los maestros de la provin-
cia. 
A la In specc ión de Pr imera e n s e ñ a n z a 
se le remiiten los prosupuestos para infor-
me de los colegios de Coloca, Halnieo, Ma-
lla ñ o (Santander), San Vioenle dé la l i a r -
quera y el adic ional , de 1916 de Pendes. 
Comunicaciones. 
Al alcalde d é Val de San Vicente se le 
transcribe c o m u n i c a c i ó n del Rectorado de 
Val ladol id , nombrando maestro propieta-
rio de Iglesiapinta (Burgos) a don J u l i á n 
Muíante-, que sirve actuamente l a de Pe-
chón , en esta provincia. 
— A l maestro de R u d a g ü e r a se le co-
munica que a vuelta, de correo remita 
presupuesto de su escuela para el corrien-
te a ñ o , a c o m p a ñ a d o del inventario corres-
pondiente. 
A la Junta Central de Deredhos pasi-
vos del Magisterio, se remite cer t i f icación 
de so l t e r í a de d o ñ a El isa Mar t a de la 
Riva, pana, completar el expediente de su 
orfandad. 
— A l a Di recc ión general de Pr imera 
e n s e ñ a n ¡«i se remite expediente de don 
Florent ino Torre Escalante, maestro de 
CafiltlUo, en súpl ica de p leni tud de dere-
rho.s a los efectos 'del e sca la fón . 
— A la Junta Centra] de Derecbos pasi-
vos, en ses ión del 24 del pasado mes, acor-
dó declarar a d o ñ a Sisinia 'García Mar-
cos, como b u é r f a n a del Magisterio, la 
pens ión de 373,32 pesetas anuales. 
Nombramientos y ceses. 
Al alcalde de Enmedio se le part icipa 
el •nombramiienlo de maestro prapifitap-o 
de C a ñ e d a , becbo a favor de don Mar ia -
no Blanco Iba r r igo . 
— D o ñ a Constantina R á b a g o Conde ba 
sido nombrada maestra de C6o. 
—De Barceni l la y Lan i l l a , doña Anto-
n ia Rumoroso ( ¡a re ía . 
— A don Tiburc in Cabillas San Miguel 
se le transcribe c o m u n i c a c i ó n dé l a Junta 
Central c o n c e d i é n d o l ^ J a pens ión de 980 
pesetas, como maestro jubi lado de l a es-
cuela de' Navajeda. 
Fallecimiento. 
L a semana pasada falleció en esta ca-
pi ta l el maestro jubi lado don Francisoo 
Gómez Raso, oficial de la sección admi-
nis t ra t iva de P r imera e n s e ñ a n z a de esta 
provincia . 
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Sección marítima. 
L a Marina mercante francesa.—En los 
astilleros franceses se hallan actualmente 
eh c o n s t r u c c i ó n buques mercantes por u n 
total "de 140.000 toneladas, a saber: 
En Dunkerque: dos buques de carga de 
9.000 toneladas cada uno para los Char-
geurs R é u n i s , cuyos nombres s e r á n «De-
s i rade» y «Eubée», y uno de 2.000 para 
los armadores Denan e.t Anzí. 
En el Havre: «Belle-Isle)), buque de car-
ga de 9.000 toneladas para los Ohargeurs 
R é u n i s ; un p e q u e ñ o vapor de pasajeros, 
el «Versai l les», de 1.800, para los ferroca-
rri les del Norte del Estado, y dos buques 
de carga de 8.000. 
Kn Saint-Nazaire: un vapor de pasaje-
ros, el « P a r í s » , de 133.000 toneladas, para 
la Compagnde Trasat lant ique, lanzado en 
octubre de 1910; un buque de carga de 
6.000 para los Ohargeurs R é u n i s ; un va-
p o r ó l e 1.600, y un buque de carga de 2.800 
para los Chargeurs de rOuest. 
En La Seyne: un vapor de pasajeros, el 
«Marss i l la» , de 18.000 toneladas, para la 
S in l - .UIáni ique ; un vapor de 12.000, el 
«Providence», para l a Compagnie Cyprien 
Fabre; un vapor, el «Généra le Duchesne» , 
de 9.0O0, para las Menssageries M a r i t i -
mes; un buque de carga de 3.800 para la 
Compagnie Fraisenet; od io Chalanas, seis 
"barcos de pesca, diversos remolcadores y 
ocho vaporcitos de -400 a 500. 
E l «Reina María Crist ina».—Según ca-
blegrama, recibido en esta Casa consigna-
tar ia , este vapor, que sa l ió de Santander 
el 19 del mes pasado y de L a C o r u ñ a el 
21, l i a llegado s in novedad a la Habana 
el d í a 2 del corriente. 
A la mar.—Aprovechando la bonanza 
del tiempo, ayer se ihicieron a la m a r los 
vapores costeros que hace d í a s entraron 
de a r r ibada en nuestro puerto, por causa 
del temporal reinante. 
L a pesca.—L-as lancbdllas y vapores de 
pesca que salieron ayer a sus faenas, re-
gresaron al puerto con gran cantidad de 
bocarte. i 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gijón.—Viento fuerte, mar llana, cu-
bierto. 
Semáforo. 
Sudoeste flojito, marejadi l la del Noroes-
te, nuboso. 
Mareas. 
•Pleamares: A las 3,23 m. y 3,3H t. 
Bajamares: A las9,38 m . y 9,53 n. 
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Tablajeros . 
El sábado 7 de abril , a las cuatro de la 
tarde, en el domicilio de la Juventud Mau-
risla (Carbajal, 8, l.u), se procederá a la 
venta, por pliegos cerrados, de los cuatro 
becerros qué han de lidiarse el día 8 en esta 
plaza de toros. 
Las condiciones a que han de ajustarse 
los concursantes están de manifiesto en di-
cho Centro.—La Comisión. 
CONDICIONES 
El concurso se rea l izará por pliegos ce-
rrados, el sábado, 7 de abril , a las cuatro 
de la tarde. 
Cada concursante deposi tará cien pese-
tas en el inomenlo de entregar su pliego, 
con las cuales responderá del cumplimiento 
de su oferta si fuere aceptada. En caso con-
trario le serán devueltas en el acto de la ad-
judicación. 
El concursante a quien le sean adjudica-
dos los becerros, ha rá efectivo su importe, 
deducidas las cien pesetas depositadas, en 
el acto de la adjudicación, y de no hacerlo 
asi, perderá el depósito, procediéndose se-
guidamedte a nueva adjudicación. 
A la hora fijada se procederá a la apertu-
ra de los pliegos presentados, a la vista de 
los asistentes al acto, y se adjudicarán los 
becerros a la oferta más alta, reservándo-
se, sin embargo, la Comisión, el derecho de 
rechazarlas todas. 
La entrega de los becerros se hará en la 
plaza de toros, a la terminación del espec-
táculo. 
En caso de que hubiere Varias proposicio-
nes iguales, se procederá al sorteo. 
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menaje a Zorrilla. 
E n el Círculo Católico de Obreros. 
Organizado por ¡a Academia «Juven tud 
Católico-Obrera»), t e n d r á lugar m a ñ a n a 
doiningn, a las seis y media de l a tarde, 
en el sa lón- tea t ro de esta Sociedad, con el 
siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
1. " «Po lonesa , op. 55» (piano).—Hum-
ihel. 
2. " (dJrólogo al homena je» , por don 
Evaristo R. de Bedia. 
. i . " a), «En pos del poeta», poes ía de 
i lnn Igna. io G. Camus; b), «Zorr i l la», poe-
sía de don Alberto L . Argüel lo . 
4.u «Gran marcha de T a n h a u s e r » (pia-
no).—Wagner. 
SEGUNnA PARTE 
1. " E l drama, de Zor r i l l a , t i tulado «El 
puñal del godo», interpretado por los jó -
vénes de la Academia. 
2. ° Lectura de poes ías de Zorr i l la , por 
los señores Arango, Rodr íguez y Ruiz. 
3. ° Intermedio musical . 
•í.u Cuarto acto de la segunda parte del 
drama, de Zorr i l la , «El zapatero y el rey», 
por los jóvenes de la Academia. ' 
Las obras musicales s e r á n interpretadas 
por .el inteligente pianista don Francisco 
Petelanda. 
D E R E B A J A E N L O S T R A J E S 
D E L A P R E S E N T E E S T A C I O N 
P U E R T A L A . S I E J R J W A 
LA VILLA DE MADRID 
Reuma ciaticariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
Mercado de metales. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Nuñez, 13.—Santander. 
Cobre best selected, l ibras 149.0.0 a 
145.0.0, neto; í d e m en cbapas gruesas, 
174.0.0; í d e m standard, 136.0.0 a 136.10, 
contado; í d e m standard, 135.10 a 136.0.0, 
a tres meses. 
Plomo, l ibras 30.10 a 29.10. 
Esi taño inglós , en dingotes, l ibras 
222.0.0; í d e m en barri tas , 223.0.0; í dem 
straits, 215.10; í d e m standard, 215,5 a 
215.10, contado; í d e m i d . , 214.15 a 215.0.0, 
a tres meses. 
Zinc, en lingotes, l ibras 55.0.0 a 52.0.0. 
Ant imonio , pa ra 'fabricantes de miími-
ciones, l ibras 85.0.0. 
Mercurio, l ibras 20.0.0 por frasco. 
lAluminio , ILbras 225.0.0 por tonelada. 
Níque l , l ibras 200.0.0 a 225.0:0 por to-
nelada. | 
Bismuto, nominal , 11 cbelines. 
Hiierro lingote Cleveland, 87.6 chelines. 
Para Jos aliados, 97.6; para los neutra-
les, 105. 
Hematite, 122.6 cihelines. Para Francia, 
137.6; para I t a l i a , 142.6. 
P la ta ñ n a , por onza standard, 38 13/16 
peniques. 
•Oro, 77 tíhelines 9 peniques por onza. 
Plat ino, 290 cbelines por onza. 
W o l f r a m , 55 cbelines, precio oficial por 
uniidad. 
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De R e i n o s a . 
L a nevada del 21 de marzo. 
A i hablar en nuestro a r t í cu lo , «las 
grandes nevadas en Re inosa» , te i r i íamos 
fuese Ja del 21 de marzo una de las que 
hacen época, y aunque no como las del 
30, 60 y 88, acertamos d e s g r a c ¡ a d á m e n l e , 
por lo que a t a ñ e a las tristes conseruen-
cías que h a tenido para el encantador va-
lle de Campóo de Suso. 
A nosotros llegan noticias, como la de 
haber dado a l ganado, algunos la lmnin-
res, la paja de los jergones de sus ca-
mas, por tener vac íos los pajares; causa 
dolor, s e g ú n referencias de dos mismos 
aldeanos, o i r b r a m a r de hambre a los 
animales en las cuadras; el m a l estado 
de las carreteras, por la cant idad de nie-
ve, hizo imposible l levar ceba de los a l -
macenes de la v i l l a , a Jos que cuentan 
con recursos para comprar la ; entristece 
conocer las penalidades pasadas por los 
que, sobre sus hombros, h a n podido lle-
var sacas de paja a las aldeas, evitando 
•la muerte del ganado... y s e r í a p ro l i jo re-
latar los d a ñ o s causados, no tanto, por 
el temporal , al que es m u y frecuente a t r i -
bu i r esos males, como por la « imprev i - ' 
s ión» que en tales casos or ig ina mayor 
estrago, a s í como t a m b i é n el a f á n de mu-
chos labriegos de tener m á s cabezas de ga-
nado que las que pineden mantener. 
Los grandes temporales ocasionan des-
gracias no fáciles de evitar, pues casi 
todos dos a ñ o s produce gran in t r anqu i l i -
dad en las aldeas la suerte de a l g ú n ve-
cino, a l que la nieve sorprende en el 
puerto, v iéndose precisados los aldeanos 
a salir en su busca, para l ibrar le de la 
muerte; quien haya Jeído « P e ñ a s A r r i -
ba» r e c o r d a r á c ó m o el s eño r de «Prove-
daño» , luchando contra un furioso tem-
poral de nieve, manejando a marav i l l a 
sus «baza jones» , y al frente de unos 
cuantos vecinos, cantando aires monta-
ñeses , para que n i en él n i en los que le 
a c o m p a ñ a b a n hiciese presa el desalien-
to, s a lvó a un vecino que se h a b í a extra-
viado, por el temporal/, volviéndole al 
pueblo; t émese que muchas cabezas de 
ganado, que con sus pastores se ¡han refu-
giado este úlltimo temporal en Cuevas de 
las Aguileras, en el puerto, perezcan de 
inan ic ión , y del pueblo de Hoyos sabe-
mos que h a n tenido que quntar la nieve 
de los tejados para evitar que se hundie-
sen las casas con peso tan enorme, opera-
ción que se ha efectuado t a m b i é n en a l -
gunos tejados de l a v i l la , donde ha sido 
preciso apear algunas viviendas. Estos 
d a ñ o s no pueden evitarse y son el triste 
cortejo de los grandes temporales; pero 
las penalidades que han pasado y e s t án 
pasando los aldeanos para que no perez-
ca de hambre el ganado, y el que los ani-
males vengan a las í en ia s extenuados, 
pí lede con re la t iva faci l idad evitarse, con 
sólo reunirse los vecinos de cada aldea 
para traer de Castilla paja en ju l i o y 
agosto, que va m u y barata, pues cuando 
la cosecha es abundante hasta la que-
man, y formando una especie de depósi to 
e v i t a r í a n desgracias como las actuales y 
no sólo a h o r r a r í a n mucho dinero y mo-
lestias, síino que, teniendo dentro del pue-
blo ceba, no les- p r e o c u p a r í a si estaban 
iiuransitables los caminos para l levar 
al imento a l ganado. 
L á costumbre de tener los ganaderos 
m á s cabezas que las que sus medios eco-
n ó m i c o s les permi ten mantener ocasiona 
perniciosos resultados, pues h á c e n s e la 
i lus ión, que la realidad se encarga siem-
pre de demostrar lo contrario, que si el 
invierno es largo p o d r á el ganado pas-
tar en l a p r imavera o viceversa, o lv idán-
dose que el linvierno nunca se le comió 
el lobo, y l a p r imavera es una verdadera 
excepción sea buena en esta r eg ión , y 
s i no r ecué rdese que en ínayo suele ne-
var y en j u n i o se ha bajado algunos a ñ o s 
el ganado del puerto por el frío. 
S i rvan de escarmiento a los habitantes 
de esta p e q u e ñ a Suiza las penalidades 
sufridas y las l á g r i m a s derramadas du-
rante el temporal presente, para que en 
lo sucesivo sean previsores, no volvien-
do a sorprenderles la nieve con los paja-
res vacíos. 
Julio G. de la Puente. 
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Ilotas de la Alcaldía 
Orden del d í a para la sesión ord inar ia 
subsldiariia que c e l e b r a r á hoy nuestra 
(Corporación munic ipa l : 
Actas de las sesiones o rd ina r i a y ex-
t rao rd ina r i a anteriores. 
extracto de acuerdos del mes anterior. 
Asuntos sobre la mesa. 
Oficio de la Sociedad de Abastecimiento 
de Aguas n e g á n d o s e a ins ta lar por su 
cuenta una t u b e r í a en la calle de Juan 
de l a Cosa. 
Hacienda.—Se confirme a d o ñ a M . Prie-
to en el cargo de guarda del water-closset 
de l a Ailameda de Oviedo. 
D o ñ a A. Soriano: negarla la devoluc ión 
del a rb i t r i o que .pagó por bajadas de 
agua. 
Negar i n d e m n i z a c i ó n y exenc ión de ar-
bi tr ios pedida por derribo de L a Jardi-
nera. 
No a d q u i r i r los b a ñ o s flotantes y estu-
diar la cons t rucc ión de un balneario eco-
nómico . 
Obras.—Don A. Cantero; ins ta lar om 
carrousel en la Alameda de Oviedo. 
Pol ic ía .—'Reducción de las ihoras del 
a lumbrado públ ico . 
Don P. Crespo: se le niega la autoriza-
ción para h is ta la r su taller m e c á n i c o de 
e b a n i s t e r í a en el n ú m e r o 15 de Magalla-
nes. 
A d q u i r i r cuatro bicicletaB pa ra ocho 
guardias municipales. 
Deneficencia.—Se desestime la proposi-
ción para que se designasen tres puntos 
en la ciudad ¡para la estancia de n i ñ o s 
durante las horas de trabajo. 
Despacho ordinario. 
Especial.—Informe de la Comisión ins-
pectora del a rb i t r io de inqui l ina to . 
Hacienda.—Informar la real orden so-
bre pago de 105.000 pesetas a la Sociedad 
de Abastecimiento de Aguas. 
Obras.—Don F. A r t i ñ a n o , dos sepultu-
ras. 
Don F . V i l l a , cer rar una finca en l a ca-
lle del duque de Santo Mauro. 
Don V. Diez, cerrar una finca en el 
paseo de P é r e z Galdós . 
Don Daniel Sierra, construir un gara-
ge y cerrar una linca en el paseo de Pérez 
( ia ldós . 
Don A. Larrea, cons t ru i r un garage en 
la Avenida de ios Infantes y reformar un 
hotel. 
Don Crisanto S. Alonso, reformar un 
hotel en l a misma Avenida. 
.Don Isidoro Ubiema, reformar l a casa 
n ú m e r o 2 de Garmendia. 
D o n L . Calzada, ampl ia r una fábr ica 
en T e t u á n . 
Cuentas. 
Pol ic ía .—Don A. Quintani l la , a b r i r un 
despacho de leche en la Avenida de la 
Reina Victor ia . 
S e ñ o r Movel lán , se le niega autoriza-
c ión para vender carne de oerdo en eu 
despaciho de J e s ú s de M o n á s t e r i o . 
A d q u i r i r 1.000 metros de manga y 80 
cascos para los bomberos. 
íVWVVA/VV/VVVVVVVWVXaVVVVVWVV^ 
SUCESOS DE AYER 
Denunciados. 
Ayer fueron denunciados por la ( iuar-
d ia m u n i c i p a l Satumvino Tovar y José 
González, pon c i rcu la r montados sobre 
u n caballo por la calle de Ruamenor, 
cuando h a b í a en aquella calle m á s afluen 
c ia de públ ico , dando lugar a que hubie-
ran producido un atropello. 
Por escándalo . 
Por promover un fuerte e s c á n d a l o , en 
las proximidades de la iglesia de Conso-
lación y d i r i g i r algunas frases ofensivas 
a l guard ia de punto, fué denunciado 
ayer un hombre llamado Daniel Ramos. 
Igualmente fueron denunciadas por 
la Guard ia mun ic ipa l dos mujeres l lama-
das E m i l i a Trueba y M a r í a Amuedo, que 
promovieron u n fuerte e s c á n d a l o en la 
calle de' Guevara. 
Loá perros. 
Ayer fueron denunciadas varias perso-
nas que c o n d u c í a n por l a v í a p ú b l i c a a l -
gunos «canes» en completa l iber tad, cau-
sando ello u n peligro para los t r a n s e ú n -
tes. 
Los chicos. 
Ayer fueron denunciados por la Guar-
dia munic ipa l los chicos Pablo Centro, 
José Bobillo, Marcos Arias , José Quin-
tana, J o a q u í n Quintana, Lu i s López, 
Emi l io Casamenor, Antonio Alberdi , San-
t iago Palazuelos y Fidel Ríos , porque en 
la calle de la Concordia se e n t r e t e n í a n 
en arrojarse piedras mutuamente, con 
grave peligro de los t r a n s e ú n t e s pacífi-
eos, rompiendo, a d e m á s , algunos crista-
les 'del edificio de la Casa de Socorro. 
Caídas. 
Aracelii Cimiano, de diez a ñ o s de edad, 
domici l iada en. la calle de T e t u á n , tuvo 
la desgracia de caerse al suelo, produ-
c iéndose u n a herida contusa en la rodi-
l la derecha. 
—Joaquina Ortiz, de cinco a ñ o s , se ca-
yó t a m b i é n ayer tarde jugando, en la 
calle de Valbuena, p r o d u c i é n d o s e una ¡he-
r ida contusa en la, región oocapital. 




Cruz Roja.—IEI domingo 8 del actual , 
a las ocho de la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n 
en el parque, de la Ambulancia todos los 
individuos que perteneoen a l a misma.— 
E l jefe. 
D E 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
mererado en comidas—Teléfono núm. 125. 
De Pol ación es.—Man llegado a nuestra 
noticia rumores de algunas falltas cometi-
das por ciertos 'guardas de montes de este 
lugar, relacionadas con la venta de r a í c e s 
de genciana y algunos montes públicos. 
Rogamos a nuestras autoridades, por 
encargo de aquellos vecinos, que traten de 
poner fin a lo que ocurre en aquel pueblo. 
m u y p r á c t i c o , se ofrece por horas. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
la mayor parte de los viajero* 
buena costumbre (para aument^ 
tomar antes de cada comida r ^ l 
Hipodcrninl. ^ 
E N E N C A R G O S , para regaW 
lo corriente en presentación e|Ses 
finura, como es sabido entre'suH^ 
da clientela, la acreditada COlitr 
RAMOS, San Francisco, 27 F|T 
Calman rápidamente 
tos. Curan siempre Q] 
TARROS, ASMA 
G R I P E 
Be venta tn tedas iaa tarma 
Telefonemas detenidos. — De P 
dra: F. Gallo, W a d - R á s , 3. 
Observatorio meteorológico del \m 








Baronietro a u \ . . 
Tempt ratura al sol. . . 
Idem a ia sombra . . . 
Humedad relativa . . . . 
Dirección del viento . . 
Fuerza del viento Ventolina ^ 
Estado del cielo .Cubierto.Gii 
Estado del mar iRizada. 
Temperatura máxima ai sol. 24,3. 
Idem ídem a la sombn 14,9 
Idem mínima, 6.2 
Kilómetros recorridos por el viemo 
las ocho horas de ayer hasta las ocho 
de hoy, 159. 
Lluvia en milímetros, en el mismo 
po, 1,6. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,0, 
Explorador ee.—Ma ñ a n a domingo, i 
nueve de la m a ñ a n a , formarán, 
forme y equipo, en el Club de k ] 
ción, los que componen las tropasdej 
tander. 
Hoy, a los dos de la tarde, todosl 
Has a quienes sus ocupaedones se lo 
m i t á n , f o r m a r á n eai el patio dé k 
de Caridad, con uniforme y equipo,! 
ra asistir a la conducc ión del cadaval 
su c o m p a ñ e r o Antonio TaboaJa [ 
paz descanse), quien perteneció e n ^ 
grupo verde. 
La velada t e n d r á lugar a lassiéted 
tarde. 
La gu erra con las armas produce el 
terminio de la Humanidad ; la guemj 
las industrias las mejora v selecciona 
LICOR DEL POLO es ya, por seteedf 
mejor dent í f r ico del mundo. 
En la ú l t i m a sesión celebrada por la 
Unión de Ferrocarriles de E s p a ñ a , 'se 
acordó adqu i r i r m á q u i n a s de mayor po-
tencia. Averiguada la causa, és ta es que 
"La Niñera Elegante 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para dond 
amas, añas y n iñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, pul 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, íornial 
sa y española. • 
A L F A L F A , T R E B O L , VALLICO, 
S E M I L L A S seleccionadas, purilft 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDER] 
M U D A N ZÁÜl 
En vagones c a p i t o n é s y camionsj 
efectúa la Agencia de TransporteÉ 
no, dentro y fuera de la població: 
los precios de las mudanzas van w 
dos los trabajos de desarmar y arfiiar" 
muebles; garantizando, si así ee« 
las roturas que puedan originarse. 
J U S T O I V I J A N O 
Avieos: Méndez Núñez, número 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 19 (cocheras). 
© :-: L a Hispano-Suiza: - : 
8 - 1 . 0 M . I ? . K f . 1 » . © 
© 
© SO H . i » , ( A J I O M O SLIII) I>iez y seis válvulas. 
g P O M B O Y A L V E A R 












ÍNQLL PROFESOR DE 
CLASiC P.. R T I C U L A R , pesetas 22.30 
mensualles. Blanca, 6. i . " 
Salón de "La Carpeta". 
E I V O U E T O 
a 500 metros de las playas del Sardinero 
y del H i p ó d r o m o , SE VENDE o A L Q U I -
L A chalet espacioso, con cochera y í o d a 
clase de servicios. I n f o r m a r á n PASEO DE 
M E N E N D E Z P E L A Y O , V I L L A «EUGE-
NIA». 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la car ta y por cubiertos. 
Servicio e sp l énd ido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
S a l ó n de té, chocolates, etc. 
El mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 750. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
S E L I O I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello Y E R cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
Restaurant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la car-
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
Plato del d í a ; Filetes Mignon al Can-
tábr ico . 
O i r i a c o V e g a . 
PRACTICANTE DE L A CASA SOCORRO 
Plaza de la Esperanza, 7, 4.° 
comprar un hatajo de ovejas, de 1 
ciento cincuenta. 
Para informes Pedro Fernándeí-' 
LACIONES. 
Se venden o alquî  
dos hoteles amueblados en Sola'-63, 
r á n razón farmacia Vega, pa'aCW 
Club de Regatas. 
Diestro y Rodríguez 
Afinación y r e p a r a c i ó n de pianos, a r 
m ó n i u m s y aparatos n e u m á t i c o s . 
Talleres: Ruamayor, 15, bajo. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
F » a , t > l o O í v l í ' i r i 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8 
, % 
:Bragueros. 
Talleres para la contrucción de brague-
ros, piernas artificíales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico) 
SAN FRANCISCO, 16 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O . r O ft1*' 
Para disfrutar de esta ^ 
ficiosa tarifa, es indisi)eDJj, 
ble solicitar el servicio 
-:- - rectamente del 
Holo-Gareye CflSíül 
CALDERON número Si-Teléfono 
- - - SERVICIO PERMANENTE 
RAGONES Lejía LA Al 
(es la marca preferida por su ^ ' ' ^ j | 
Ai comprarla P I D A S E VALE J Q ' 
P E R F U M E S CASA FLORALlA lr 
D E L CAMUO). 
correos españoles * 
1 0 
vvvvvvvww\̂ vvvvvvvvvvvvv\̂ a\̂ vvvvvv^^ 
XI remedio mftc rxc.r.nai par» 
as enr^ruiedade» del apáralo res-
piratorio es la inha lac ión Anti-
sépt ica 7 b a l s á m i c a que se pro-
duce a l disolverse en la iMca las 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
LlDAfQ de abr i l s a l d r á de Santander el vap. 










- E l (lirec. 















Su capitán don Antonio Cornelias, 
pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
¿¿mitiendo P ^ tercera ord inar ia : 
Pfecios J j ^ ^ A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
ríue" CANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
pABA S ^ . f . ^ y 2,50 de gastos de desembarque. 
de TFKACBUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
pAB-^w ^.'¿nHie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
^¡ulnén . vap0r de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
ianídfnaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
" L í n e a d e ! R í o d © í a P l a t a 
IDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
l 30 de abri l , a las once de Ha m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
E M. L. VILLAVERDE 
nasajeros ' de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
misinfi Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españole» 
llea v a l desile el lorie de h m al Brasil y Ría de la Plata 
U de abri l , a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
RÍO Jan6'1'0 y Santos (BRASIL) , Montevideo, y Buenos Aires, 
^mití carca y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
KTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
IMPUESTOS. 
1 ,0 mAs informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DI 
ICE' PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
D E L A 
52O.35O.50 
.753.476.73 










Mi', i. 238,53 
HKA DE BUENOS AIRES 
10 mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Ita Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
Be Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. 
New York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
lana el 30 de cada mes 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Jerviclo mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
Eorufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
¡BC da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Icio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Malaga, 
1 Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
alma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
lio y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam 
j puertoi del Pací lco . 
LINEA DE FILIPINAS 
salida cada 44 dias arrancando de Barcelona para Port-Sald, Suot, Colombo. 
pora 7 Manila 
LINEA DE FERNANDO POO 
t̂vilclo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
id7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
ide Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa, 
leso de Fernando P60 el 2, baciendo las escalas de Canarias y de la Península 
en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Mico mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa 
jlva) para Río Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via 
[regreso desde Buenos Aires para Moiuevideo, Santos Río Janeiro, Canarias. Lia-
Coruña. Gijón. Santander y Bubao. 
p vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
^Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
pado servlco. Todos los vapores tienen telegrafía sin bilosi 
.20.350.50 




















ÍJo1 MÍnni0^' cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
m fúuflhrol' Fuces> decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
«"res aep rimera, segunda y tareera clase, y coches estufas. 
L Preolts inédlooa.—Servicio ptritianento. 
^ « B * MIMBRA. NUM. BB.—TELEFONO NUMERO 411. — SANTANDER 
edad Hullera Española 
Po a finí Compañlas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
fresas de ta y 0rense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y 
• Cottipafifn ^""ocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
18 beclarflrini a1sa-1.ántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
Des de vannr síí9llares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
y íomésticos ud08 PARA FRARUAS — A8*oinerado8 —Cok para UBOI mtu 
^i08 Pedido» a ía 
piedad Hullera Española. 
l í ^ A N T A N n p c ^ 1 o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Allon-
ü k i de IR oR,485flore8 Hijos de Angel Pérez y Compañía . -GIJON y r10' In fomoa cieda(i Hullera Española».-VALENCIA, don Rafael Toral. 
*nJ,JüBCiOB dirigirse a las oñclnas de la 
"QOIEDAD H U L L E R A 18l»A«OLA.—• A R O R O J 
A V I -
.0(3 A 


















compuesto de bl- ^ 
^ «osa purísimo de esen-
4tUg sUŝ ^ ^ 
ĉarb ^ S d9 8llcero-fostato de cal con OREO-
Ilato en todos sus usos. ^ SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl 
I Benedicto 
Pesetas w cos. bronquitis y debilidad general 
& —Precio: B.50 ; osetas. 
— BENEDICTO.—San Bernardo, nAmara 11.—MADRID S 
8 Principales farmacias de España. £ 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. C 
fe^® C i m i e n t o -
gravo^ y otrase8ta l n d l s p o 8 l c i ó n sin exponerse a jaquecas, almorranas. 
^ i l l , , 8 enfermpHC"insecuencías Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
atlos i0Cottio seiínr Lo3 Polvos regularizadores de RINCON son el re-
r1*» rt0iéxllo crpri para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
l» *utn> vlentr8 w ' ^ g ^ r i z a n d o perfectamente el ejercicio de las fun-
í a . . ' 1 ' EiMtini? ^conocen r ival en su benignidad y elcacla. P ídanse 
^ ^ « ¿ " • ¡ P 0 * . íarmaoía. BILBAO 
•* -a dranerla da PBRRZ DEL MOLINO V BOMPARIA. 
S T I L L A S 
M O R E L L Ó 
CmnM 7 eTitaa tea R E S F R I A D O S , AS-
MA, TOS. B R O N Q ü r n S , e t e P 8 « mm 
eatá libra de polleros haata para las 
da ai' aiftoa y porsocaa •dad avaaaada. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Pompas fáseires de MGEL BL1NC0 
Velasco, S.-Teléfonos números 227 y 594 
Esta A gencia tiene contratas con las Sociedades Gírenlo 
Católico, Sociedad. JPotstuma y IVI vi t n. a 1 i el a d 
IMaxir'ista, y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-; Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo V: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
IMLGIA 
C u r a n p o r r e b e l d e s que sean , a l i v i o a l a p r i m e r a f r i c c i ó n c o n e l 
B Á L S A M O 
N E U R A L G I N E 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálg icos . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crón ico que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis , dolores de pescuezo y 
garganta. 
Vento: Principales formoclns y drosuerlos de Espofio 
'ABRIOA OB TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
>E LAS FORMAS V MEDIDAS QUE SE DESEA, rJADROS SRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRAE ERO 
• • S ^ A O H O ! A£103 BfiOALAMTir B.-.Tsl¿ —PABffIOS: K E R V A M T B S . «5 
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Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha 
e crecer maraviilosamenie. porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
¿"te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
•lor. aunque sólo fuese por lo que. bermoseael cabello, prescindiendo de las demás vlr 
udea que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de B.Ofl y S,58 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
«o vende on E á n t a a í t r en la drogoaría. de PEREZ DfL COLINO Y BOMPANBA. 
F E S T O S T A D O 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
^ ^ r s j - T " / = 5 i r v j Í Z ^ s i = = ? 
H i T i 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
-l MADRID.—(Fundada el año 1101 ) : 
Capital suscripto Pesetas 3.000 000 
Desembolsado j ĝ Q QQQ 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
flía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48 767 696 86 
Subdlrecclones y Agencias en todas las provincias de España y principales puerloi 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
Dlneolón general: PUERTA DEL SOL, 11 y l i , 1.*.—MADRID 
Para seguros de Incendios, marí t imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor j 
vel-íros y terrestres «obrem eroanolas y valores, dirigirse a su representante en Ban 
tvader- don ^armardn íl r.atlár™» r . r t w r «alia d» P»drnee«. BÉSJ. t ,'OBoltiaBl 
D E L ^ 
ESTOMAGO 
" s " » i i m 
ESTOMAGO ESTOMAGO 
E S P O R P U E DESCONOCE L A S 
M A R A V I L L O S A S C Ü R A C I Ü H E S DISPEPSIA 
E L R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » son las 
P A S T I L L A S del D r . 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan 
A S M A 
ó sofocación, usen los 
Cigarrillos a n t i a s m á t i c o s y los Papelea azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
T O S 
Las antiguas pasti l las pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico sanianderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y aíecciooies 
de garganta, se ha l l an de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino, en la de V i -
Ufrauca y Calvo y en l a farmacia de Erawin . 
OINOUENTA CENTIMOS 8AJA 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenas. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 18,17. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,6(1 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16.27 y 7.28 y llegadas a Bárcena a las 18.41 
y 10.31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a Las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo . 
12.15 (correo), 14,55, 16,45 y 19.40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
3.20, 1.20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con l lega 
das a Santander, a las 8.36. 9,30. 12.25. 18.3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con llegada a las 18.20; y del Astille-
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18.30. con llegada a las 
18,50. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo. i . 
las 12.30 y 15. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17.20. 11.45, 14.50 y 19,15. para llegar a Ca 
bezón. a las 9.29. 2,40, 19, 13,25, 16,38 y 21,2 
Salidas de (Cabezón, a las 14,39, 19.1. 7. 
9.21. 17,5 y 13.40, para llegar a Santander a 
las 18,13, 20,46. 8,45, 11,8. 18.48 y 15.28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8.27 y 11.15 
m a ñ a n a y 14.20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
ñana y 14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7,45, 13.20. 17,20. 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13,59, 18.12. 12.37. 15,44. 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20,1^ 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22. 19.51. 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para He 
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11.8. 
18,48, 15.28 y 6.46. • 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
se Madrid a Santander), m á s un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.15. 14.5 y 
16.45, para llegar a Bilbao, a las 12,5. 17.52 
y 20.38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7.40. 14 y 16,50. 
para llegar a las 11.35. 17.40 y 20.40. respec 
tivaraente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa 
ra llegar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a las 17,Sí", 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7.45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanas a las 11,15. 
16,19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanas, a las 7.40, 12.58 y 17.2( 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8. 
16.13 y 80,46. Los dos úl t imos proceden df 
Oviedo. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve -
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de PI y Margall, d»-
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbanc. 
plaza de la Constitución, 4. tercero, de d i r 
Audiencia, Plaza de la Constitución, i 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda. 9 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, I , de dlei • 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cort*' 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, <3t 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compañía . 5, d. 
nueve a doce y media, y de tres y medlt* o 
siete,—Horas de consulta: secretarlo, d' 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco j 
media a seis y media; legislación de Adua 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ai 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; segurou 
incendios y accidentes del trabajo, de cuf 
tro a cinco; transportes terrestres y mar. 
timos, de cuatro y media a cinco y medt." 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pen-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tre# 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana. Herna 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y ú 
•juatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda p r l 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, 11, di 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo, General Espartero, 7. entresuela, 
j nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
ti l ) , de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, ''e tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Decanato co- sular. Paseo de Pereda, N. 
de nueve a una y de tres a cinco y medía . 
Escuela de Artes e Industrias, calle .d» 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadíst ica general, Santa Lucía, U , I . * , 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle d i 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes, Torrelave-
ga. 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno mili tar . Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia, e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audien-
cia pública, a las once de la mañana.— 
Registro c ivi l , de diez a dos. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, S4, 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23. ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
taría), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro c iv i l , 
de una a una y media. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública. Velasco, 4, de nueve 
a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una 
Liga de Contribuyentes.—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
De Correos. 
Admlnletraolón principal da Carreas do 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
• Pago de giros, de 10 a 15. 
Imposiciones Caja de A' orros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanas, a las 12,45. 
Correo de Asturias, BU' ao. Liérganes y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente ?' ê-
n m o a las 18.30 
Idem Giro postal, de 9 a 11. 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
a 550 céntimos cajitu. 
Harinas y salvados. 
En la calle de Méndez Núñez , n ú m e -
ro 19, se vende la acreditada ha r ina de 
lia fábr ica « M a r í a del Arco», de Vallado-
l i d ; t a m b i é n hay buen sur t ido de toda 
clase de salvados y semillas. 
Compro y vendo. 
TOBA C L A S E S E M U E B L E S USA SOS 
OaHe da Juan da Herrera, 8. 
Por tener p e ausentarse 
su d u e ñ o , se vende un piano a manu-
brio, en m u y buen estado, por l a m i t a d 
fde su valor. 
P a r a informes, d i r ig i rse a esta A d m i -
n i s t r a c ión . 
AGUAS DE HÜZNAYO 
Clorarado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
Pise n linuiis. droprlas, resliinits. ele. 
